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1 .a ; F m t r l l  M ís !a fft i® ñ B
FAfenoa áa i^á&iooa hiî CuUoois y pjalra arfcifloial, praiaiado con meclalla da oro en varia 
ẑpesieioneB. . Cfasa ronaalaa en 1884.--~Ija más atoíigtiá de Andalucía y de mayor exportación,
¡depósito de cemento y calesi hidráulicas de las mejores marcas 
J !  JO S É  HIDULGO ESPÍLO O R A
.  . M A L H e A  . á FABBIOAMapqia  ̂s/d e l-aFl.ibsf 12 l l ■ i « s . í a ® l a l l  P U E R T 0 2
Bŝ oî dydadeaK'—Baldosas imitación n mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieveñ» i  ’t " tumiuiüJ-oo jr luuDiuuu uLutuiu ¿iuumuQ UB u
paiexiB Uf yiaveyiOión. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Ttiberias de cemento.con M .
L a  YÍ8pera *a« W ^ ^ S c b n s B  mRnisi- 
palw , riirigi a l pueblo de M á k ^  tina 
dle^'aciotij sti la ^^9 me do'ag(ide?ó bfeli' 
gad-n.a degliM^:Hii aetitud' con. entSEa 
^áfanidadj^^’̂ ltaad© loa e^nívoóos a
Í! ae son dados los prbeadimienfes agendar^js da lo se ha Tániio Ha- Biando, manifiesta impropiedad, do Málaga.» Afirmé «a ese 
demasiado reoieatg para 
a., sido olvidado de quienes me 
ocho el honor,de l®erlo  ̂quo las
la malíeia y  los eaminos tertnesoa al 
medio S© prosperar ®m olí». Si contra 
mi profunda ebaviQsióa fuera esa la 
verdad, preferiría la limpia j  tranquila 
modestia de mí vida a las más brillaa- 
te» victoiiss.
E L  S E Ñ O R
«9 *





propáradas eran ana farsa
le laá tatichas qae en aituaaiones 
«ofiiíogas M vóaían rapiyoádo y que la 
^iá^itinA ttloô üOrGrA EstmlbA  ̂dÍ8j9E|Qsti% 
para suplantar la verdadera voluntad 
ce la ciudad.
Ningún eleetor que se preoh'so áo 
•en© p o^ a aradir a las urnas a deposi­
tar attyéto, sin exponÓMa ada j^árla de
esta politiba pióareaca, qué 
I ia ^  hombre inoéente y j^a demasía 
i.aoí'raníioroso, al suponer q as 'é l leseo én 
ra  pepeltita impreso ilpa á ééír respeta' 
ao por uáo3 artefao^s hechos a saltar 
en mÜ pedazos si acaso la verdad
Sogrsha ingreso e ^ r e  sus criataleg, iJn
hombre 00a una /oachiporra ameaaia 
ha do ceros urnas bástante osa­
das para perm itirse Ift libertad' de ao 
estar llena^. de las oandidaturas gratas 
al camquF^ y  en bqsa d© todo él mundo 
andaba ^^4sta la • tarifa de ciste génc. 
rodé inf|^áoeió«es. *  ‘
P o r m e  eongratulo de mi firme
deoisi/On en mantenerme apartado d® 
tiü» itmha dealaal. La base para poder 
STafesgioa dol pueblo 
d ^ á l a g a  de aaá manera áigüa, as la 
srear prevl^menta ©i instruajsnfcs: 
«.«■aíral de las tdoíjojonos. Miantráa todo 
•Bté amaúa(|p para fingir k s  vota^ió- 
ates* misa mesas, garantía do
aquéllas, a^ Jn  nombradas iiegaimen- 
^ e y  Isscredsaaiaks da presidas les y 
adjBntos le sean ontregades por i« ju n ­
ta  Mhmeípal del Oenso al ©ftadidato a 
qnien apoyan para que, siguiendo sa
albedrío y «sonvaniencia, k s  da o nba 
«a8t « a r o 3, com o s f  h a  hecho; mx%tL- 
«ras haya gentes que' qreau que robar 
JO/tos no es tán grave como robar el 
®inero, cuando, éa realidad, es peer y 
<S3&. definitiva conduce a lo mismo,' no 
aera posible aeudir ante la opiaién 00a 
honradas propagandas, para que ella las 
íseennde si k s  ©stima provechosas. S i  
«©lito do violentar la decisión 
lin ea  de úna ciudad ál 
Xfipraséntátitag, ®s, ©n mí oonáepfco, 
uno da loá más graves, pues su fanea- 
;ta tííaascandenoia supera en perversión 
* l  del otro gán®ro de , pecados en qao 
los perjuieios s© citounsciribea al orden 
particular. L??jo9 dé Constituir la repre- 
ueataoién naóional íaa psrsonas dignas, 
uptas para rogenérar nuetra áesaida 
polltma o incapaces de es« gónqro de 
desafueros, se realizará una ssleooióa a 
la  invería. Los que sonando ütiá bolsa  
ton  oro  y  seguidoa de hordas  (fs
demuestren con olio sa absoluta 
Mita do essrúpulos, serán los represan- 
taates del pueble. Poco les importará 
haber usurpado el título, con tai de os­
tentarle.
No ha da eunslituir, sin embargo, 
nuestra actuación, una serie de inefi- 
eaces protestas» lios que orean que es 
inútil eafueráo luchar contra el meéa- 
siemo preparado para falsear unas elea- 
oiones, padecen un grave error. El que 
so aparta del oamplimiento do la Ley 
está a la merced áe lea que qaieran 
com alguna efioaeia exigir que se cum­
pla y muoho más en la era que se ini­
da. Gomo eonseouenoia inmediata de 
las protestas, débese exigir iá respon­
sabilidad legal a los corifeos y eómpli- 
oes de los desmayos, qu© han tenido el 
lamentable privilegio de destacarse en­
tro eaantos las eleceiones últimas han 
revelado ©a España entera. Los expe­
dientes electorales aplicarán las sancio­
nes preseptiyas con absoluta justicia y 
algunas personas que, coa el eerazón li­
gero y  al gesto desenfadado, Creen que 
burlar a los ©lectores es peco más da 
una niñada, aprenderán en lo sacesiv® 
a respetar ©1 derecho í jeno. Por lo de­
más, nadie povirá taohar mi aetoacién I 
de ioteresaáa ni partteaiarista. Me en- | 
oneatro, de propósito, ©n situación sin- i 
guiarmonte desembarazíida al eareeer | 
da iateréa persotiai por candidato al­
gún©* Sólo rae guía ol Vehamente deseo 
de eontribuir a que llegue el día en 
que laŝ  personas bien intencionadas 
puedan ir a las urnas, sin ser victimas 
de nti fraude.
Y  contra mi doaao tenaz, no por ser 
mío, sino por ser juato, ao prepeadsra- 
rán ni las habilidades, ni las lejanas 
apalaeionas s, nombres senoros de la 
política española, con euyo pabelléa 
intéütage eubeir la podrida mereaneía 
de unas eleeciones vórgoazosas.
E btíaroo Obiboa t (S-ASpiT
Fáileció el áía 28 a las 6 de la tarde a íes 82 años de eded
■espéés ém ■•eaíbir las Santas Saerannantaa
ñu  I . P .
Su viuda, hijos, hijes pelítiees, nietos, hermanos poütieos, sobríEn, sobrinas políticas, primos, pii- 
raos políticos y demás familk, ,
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a 
IDios Nuestro Señor y sé sirvan asistir a la e^ndueciéa 
de su cadáver, qúé tendrá lugar hoy 29 a fas once de 
la mañana, y al'sepelio que se verificará el día 3@ a 
las diez do ia miépa, en e l Cementerio de San MÍgue-1, 
per cuyo favor lé;S quedarás agradecidos.
ia lo ii N o v e d a d e s
El duelo para la eoááueeión se recibe en la easa mortuoria, Pernandq de Lesseps sára. 8 y 5, y para 
e! sepelio en dicho Cimenterio. '
No SI reparte! ásp elas ni se admiten coranas.
C iM É  P M S C m L iM i. (Alameda de Carlos Mees, junto al Banco de España)
Bi que 8 0  distingue de los demás por audaridad, fijeza y preseníacidn délos 
cuadros si tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa grandioso.—Exito indiscutible de los maravillosos episodios 
séptimo y octavo de la iaíeresantísima pelíouia maroa Gaumont, en doce episo­
dios, donde trabsjan activamente d  simpático «SardlniUa» y su camarada «Jua- 
nito», que hacen las delicias del páblic® por sus cortas edades,
J Ú D E X
titulados «La muier enlutada» y «Los swbterráneos de! caatiho rojo*»
Completarán el programa las de éxivo «Eí debut de Biííi», «El secreto» y la 
famsa «Revista Paíhé», con iníereaanííairao sumario.
e©ia©i«®2i  ®®SS| ¡ríseillsg®
Nota.—Ei Lunes se exhibirán los episodios noveno y décimo de JUDEX.
expon- 
noinbrar sus
A eaíRs exhortaáiones mías, buaaan- 
ao ua aire más puro.oa núesíca polítí- 
»tguaos malagueños me han 
objafcaao con dssecmfíanza, dioieudo 
que el mal es ten ínveterádo que no 
prosperarían, porque él ambienté de la 
eíadadno ea propioio a tales depúra- 
oiones. Ta,  ̂que cree Qn Málaga y  que 
la quiero sin afeotados alardes, pero 
coaei íatimo respeto que consiste ea 
sabe? Ofítiiaar sus virtudes, no puedo 
■ dar Crédito a eses
«* « emimemmmgaa
canadiense, amencano y belga, !a mi­
tad de laa fábricas d© Cataluña habrían 
tenido que cerrar Sus puertas. No ol­
viden los obreros y  empleados de fá ­
bricas textiles y afras que, de no ha­
ber existido aa España esta Compañía 
inglesa, seguramente eetariau áespadi- 
dog y sia trabajo.
Las cifras grandes desvanecen & la 
gente, pero coaviens tener en ementa 
que sin e l  capital de Inglaterra y  sos 
aliados que Sumatr unos doscientos ein- 
buenta miíióúes dé pesafifes aplicados a 
empresas industriales en España, infi­
nitos trabajadores no podrían vivir hoy 
en nuestra patria.
Yéaso asi iqmenes son los mejores
amigos -áe España.
Nosotros, por nuestra parte, hoy, ni 
Ua oomentario.
Este artieulo del soñor Ortega y  ®laa- 
aet, viene a oerroborar, bdilanleiacnto, 
y a hácer bueno todo cuanto durzata 
estos ültímosdias hemos esorito y pu­
blicado en 1 l PoruLAR con raferenola 
a laseleoclenes, a la fo iítica  lo é a ly a  
la ¡aetuaolón del eaeiquisHio imperante.
T  ahora ¿qué?...
¿Son esas, ao^»o, spreoíacíonos y 




Ei próximo Sábado, a las nueve de
su noche, dará en esto Oíroulo Rspu- 
bíioano una conferencia el. ilustre pu­
blicista y respetable correligionario, 
don Eduardo J .  Navarro, acerca dei 
toma «Algo del pasado y algo del fu­
turo». -o,
' Málaga 28 Noviembre 1917.—S| ©0 - 
crotsrio, Mmilio BaezM Medina.
«TeV» loStati? ' I  Procediraiantos
Y de repente avanzaron hada las aiani' 
hradaa de Alemahfa docenas y docaaas de 
tanques. Salían da la nkhla y parscían gi­
gantescos ictiesauroa. En un abrir y cerrar 
;de ojos derribaron las erizadas marañas. Sus 
cafiones de escaso calibre y sus ametraiia- 
doras hudan un fuego horrendo- Detrás de 
ellos marchaban las masas de infantería. Y 
flaqueando las columnas, escuadrones de 
gfnetes galopaban, dispuestos a cargar.
rsnevadores
V id a  re p u b lic a n a
Ju v e n tu d  R ep u b lioan a'0
Con 0I fia de protestar d© loa eaoan- 
dqlosos atropellos y desmanes cometi­
dos ea las eleoeiones muuioipeles, se 
erganíza para el Domingo un mítin,«n 
que harán uso de la palabra varios 
oradores.
La “renavación,,
y  los “idóneoŝ ,
' Escribe, epigramáticamente,La Ep0~ 
ea, órgano da los conservadores «idó­
neos»:
«En cuanto a la combinación ds go­
bernadores, ciertamente que eilá será 
ua dato más para tomarle las medidas 
a la renovación qnd significa este Go­
bierno; pero no conocemos, cuando es- 
I oribimos estos comentarios, el elenco 
i de la compañía gubernativa. La «aota» 
i  ofioiosa nos dice que ea éi figuran po-
«a esosptiniMo , 0  f  1  J g í »  ds i ‘“ > f  '’S./® diverara
un »a=.bio M idas fatínM pMté. Ma ' Almim.traotón oiyil y  militMos.
paok, poblsd^a^ p ir  ¿i ,8on- 1  0 “ *
trarso, una mía noble iacíiSación hacia oombiaaoioaes de gobernado- eí íd«.l res se han hecho asi: políticos que si-
, que los demaacrados por Ma- ¿ __ _____eiviamo i ost
Isga en tañí as ocasiones: tip ios mea- 
cieno porque están en la memoria de 
todos. Ooantaa vacos ha podido oreer 
en la posíbilídai d© su regaaeraoión, e! 
puebl© mnkgufcfto s© ha levantado y 
ha sacudido con las gallardas enargiaa 
meridionales ©1 yugo intolerable da ios 
caciques. En una población donde exis­
ten tantos hombres de mérito esclaré- 
•' cHô PÓlo !a rea iÚAd podría coriv^neer- 
too d« qu*̂ < 8 u tradieionaí vigor h^bía 
Úeoaido hasta
militares, que van en busaa del regu­
lador de 12.500 pesetas para sus habe­
res pasivos.
Pero reconocemos que esa es la aiá- 
tflria vil, y ahora no se trata de éso: 
ahora todo es espiritualidad y renova­
ción. Esos funcionarios de diversas ca­
rreras del Estado van R íos gobiernos 
civiles; como ha venido a Goberna­
ción el magistrado memorable señor 
Bihamonde, en garantía deneutraíi  ̂
dad y abstinencia en materia elaetoraí.
* * *  f ' ^^^^^^^f^' rLaexpücaoiónseatenúa unpooocuan-:/aman/es/afanas, de quienes no rep te - 5̂ - V , , . ^ .
i^entaani la cuitUra, ni el prestigie, 
sino, en todo esso, aigúfl menudo egois-
Jtio idooofesable.
Ante esta vergüeaza, como una nubej 
negra caída sobre Málaga, formulo mi'| 
protesta, en la que seguramente ínter- i 
preto el asco de las personas prudentes \ 
y eeneatas y el entusiasmo da les que ' 
no son tan pesimistas respecto de los ¿ 
destinos de Málaga, que oreen que es j
do a otras provincias van gobernadores 
de la antigua escuela, polítioos hechos 
y derechos; pero no se gané Z amora ea 
una hora, ni se puode pretender que 
renovemos de una vez ea toda Bapafi» 
las costumbres políticas. Ahora les toca 
la suerte a unas provincias: luego irán 
las demás. ¡Todas han de caer en la re­
novación!»
m m m m  a  ¡ .a  g u i r r a
O R P R E S A
Una mañana nos sorprendió un despacho 
oficial de Londres, en que *« decía que sin 
preparación previa artillera, les Ingleses 
habían emprendido una serle de operaciones 
entra el Scarpe, rio del Artois y la ciudad 
de San Quintín.
Aquella misma noche, nn segundo parte 
afirmaba que había sida rota la línea de Hln- 
denburg y que los prisioneros pasaban 
deS.0Q0.
•**
Luego llegaron detalles. Y estos detalles 
eran sorprendentes. Los puentes sobre el 
Escalda habían aldo pasados por la caballe­
ría. El avance era de diez kilómetros de pro­
fundidad media en un sector da 25...
¿Qué habla ocurrido? ¿Cómo los alemanes 
se dejaron sorprender da tal guisa?
Guando perjeflo astas líneas ia batalla con* 
tlnóa. Los britanos se consolidan en las pesl- 
clones conquistadas y hacen avanzar sus 
cafiones. Los germanos contraatacan furio­
samente, Se ha Iniciado una pugna nueva, 
como la de Ypres.
Explicaré io ocurldo, ya que no puede adl- 
vlnarse,en el momento que essrlbo, el resul-
Douglas Haig realizó dos asaltos secunda­
rlos en las alas y uno prinelpal en «I centro. 
Este áltirao progresó once kilómetros. Los 
alemanes,aterrados, no pudtendo creer a sus 
éentidos, se rendían sin resistencia apenas. 
Los blocaos, rodeados por los infantes y ca­
ñoneados por i©3 tanques, caían unos tras 
otros. Temada la posldén de vanguardia, les 
ingleses penetraron en la línea de Hindon- 
.iburg, propiamente dicha, y la rompieron en 
lina extensión de B5 kilómetros.
Y entonces cargó —¡al fin! — *u caballería. 
Revueltos los glnejes son los fugitivos, pa­
saron juntos per el sur de Sambrs!, Ies puen­
tes sobre el Escalda. Y sigtíieren le persecu­
ción en la otra orilla.
Eso ha hecho el ejército inglés, «el despre­
ciable ejercltlllo» del que se burlaban, hace 
dos años, ios periódicos de Alemania,
FABIAN Vidal
Madrid.
Da poco tiempo a esta parte ee va 
notaaáo algxna toadencia a deaacraSi- 
tar las rekoioaes comerciales da Ingla­
terra con España. Loa intaresados ea 
esta olase de propaganda oontÍBuamen-
ha sido
Elnetable eaeriter repablioano, don 
Angel Samb!aneat,fmó elLnnés último 
al CcíbierHo óivll de Sáraeiona, ©a sa­
ya eladed reside, a reáojer el pasaporte 
para ir a Francia eon ^na ©omisión áe 
©sp&ñeles qu.̂  al Gobierno íraaóós ha 
invitado para que visitam el frente de 
combato.
Ei O’sbBrftador civil interm© dió al 
perlociista toda olas© da fecilid&des, en 
aparieneÍE, para arreglar au pasaporte; 
masa! Ueĝ É aquél a la puerta de su 
domieilia para prepíâ ars®' para el via­
je, leeshó ,el alto nn polieía enviado 
por el G-obernader eivil y lo detuvo.
El iRotivo de la detención diosn que 
es un exhorto de nn juzgado de Hubb- 
sa @n causa d@ querella por £s|u£Ías 
contenidas en t̂ n artieulo publicado ha­
ce ountr© años en un periódico d© aque­
lla looaüdad, causa que ya s© suponía 
sobreseída.
Be lodos modos, proceder a la de- 
teocién de un escritor, que ©s persona 
eonooida,por una causaba©, eondenán- 
dole, lie puede tenar otro pena que la 
d© .destierro, es una arbitrariedad.
¿3aráa también ésos los nuevos pro- 
cedimisntos roaovadores?...
o t r a s  p p o t a s t a s
«SísHor Dirsotor de E l Popula».
May a©ñor nuestro: L¡js rspubliea- 
EO« do Aihauría de la Torre, rspreiien-' 
tffláos por ios que auacriben, protestan
te alegan que España es y ñ  si  | enérgioamonta del atropello Cometido
ios OOmerCiaatea i  ■ „ laa «l«r>r';nnaa «il díatado final de | siempre explotada por
des bdga^la S í  da iafichanáacle^Sus | iagiesos exdujivamento por egoísmo, 
enemigos debieron resignarse a perder, en | Esto dista mucho do la verdad, 
la reglón, la ültiraa de sus posiciones domj- I Dssde luego Inglaterra ha ©omprz- 
naníea. Las colinas del Ypraa, excelentes gánelos de Eapañe, porque laeon-
” i  voaía^paio también ella ha invertido | SánSiea^^JorÍBÍrrí^ií^
Hdbían llevado los germanos a Bélgica sus muchísimo aspital en nuestro pds ©sa | ,A'h¿jurín do la Torre 25 Noviémbro 
mejores divisiones del frente ocddentai. Ha- | el fin de dar mayor impalso a te indas- I ,
bían batallado larga y porfiadaniente. Y sólo i  y  g Igj q^a producen; | ’
cedieron después de meses enteros de lucha .
atroz I les artíciitea de que es imporíadora.No esperaban, sin duda, que sus enemigos | Caaado ae presentan argumantes
Iss atacaran más abaja. Los franceses,es ver- j  dif«maado laa empresas inglesas ©.n Es-
dad, tomaron el saliente de la Malmalson ha-S—  ------- . ií pañ&í y  tachándolas de egoístas, debe
clendo 12.888 protón.™.^ «as | Uoordaraa-rf caso da !. SompaflU d .
de Francia con Suiza y España --------- — . i-rau-
rradas desde fines de Octubre y se sucedían | riegos y  fuerzas del Ebro, raejpr cono 
in»' cnufns fia anrnrrax fl las fiaHanOS. ¿OÓmO í  cida por la Compañía Canadiense da
Barcelona. B i que oonoaoa un poco. Ca­
los e vío de soco es a e It li os, ó o
sospechar, en vista de ello, un asalto a 
fondo? , .
Y sin embargo, Malg habla isaaglnaao «na 
forma de ataque completanaeníe nueva Que­
ría romper la línea da Hindeiiburg sin bom­
bardeo preliminar, utilizando sólo los tan­
que», la infantería y la cabaUerfa. Deseaba 
ocupar los puente» sobre el Bscaida y hacer 
irrupción en el campo enemigo con la más 
grande rapidez posible.
La Javantuú Societaria da Totalán 
nos ruega que hagamos pública su 
protesta por el atropello dé que faé 
objeto el digniaimo diputado por Má­
laga, d®n Pedro fil-émes Chsix.
Firman la comunieaeión, el Preaí- 
dente, Antonio Eamero; el Sseretario, 
Juan Santiago; y por los demás com­
pañeros, Fraaciaeo Bodríguez, Manuel
Gran función de Ch:«? y varietés 
hoy Jueves 27 Nctviet^bra do 1917.
Dos eXíraordinaríss ^eceionea a las- 
íasSy l{2 y tOy l!2. por ol
sexteto que dirigí el maes­
tro señor Bueno.
Interesantas y preciosas psiíeulas. 
Debut da la monísima baila­
rina Ange^ita VaitSSvia.  ̂
Indiacutiblo éxito de! afítqiado y  .ex- 
ceiertfe dusrío cómico Les Máíoec. - 
MoBumental y reconocido éxito da 
ÍHÉ¿IRO,=̂  con auB Borprsudeníes i;u- 
siemes, carieaturas y ehe-m focósos, 
que hacen las deíie!:?:- d::! üáb ioo.
En breve debut de L?i P: r-íi N ''grci y 
Bella Laura.
Plateas 4*50; Butaca 075; Geootal 0 20





Estreno de las series 
11 y 12 de la maravii lo­





Estreno de la extraordinaria obra ci­
nematográfica en dos prirtes, titulada 
EI'poi*venii* 8Í@
Otras preciosas cintas 
el programa.
 ̂ Precios los de costumbre.
El Domingo estreno de las series 13 
y 14 de «Los misterios de Myra».
En breve LIBERTAD, por ei céíebfe 
«Polo.»
c a m a r a d e  com ercio
En !a Cámara sa ha recibido con re- 
Iraso ei siguiente despacho d-íi'i señor 
Alvarez Net, epraunioando el c'arso de 
taa gestioaea que BObíé las tnrifaa de 
eabetaje realizaran exi Madíid laa Cá 
sáarás interesadas;
«Presidente Cámara Comercie. —- 
Madrid 27-16‘40.
Los representantes dé lias Cámaras 
visitemos a! ministro da Foa'ecto, ex- 
poaióndoíe ias anomalías y peFjnicios 
de las nuevas tarifas ds oab. o ija.
E í aainistro nos c f o •» z i ia- 
meciiata revisión de t h o t
Fuó nombrada u » cor síón oe ías 
Cámaras para que o i con la
repreaaníaoióa de ios nav,ic'rcá.
Los trabajos coirtH áu sf^fila­
mente. •—A/varfii TVí/.»
«xtraoT 
> -q c?. 
a «'
S e s ió n
Para el Yiérnes, a 1 en o a ter- 
de, ha sido ooavecs p a j 
diitíiria la Cámara, o r» < j 
cuenta de Is'i gastio es '  
fas de caboííje.
•La Cámara invita tp "'i 
interesadas, directa o lod 
en dichas tarifas, p > i q 
rBOlamaoioues a la 
Oorporaei'éa, antas dn I «í i e ía 
tatáe del Viernes pjoxi;uO.
ir.s e k s is  
aTPTÍe,




La Asociación de Dependieníes de Comer­
cio celebrará asamblea extraordinaria el 
Domingo 2 de Skienibre.
El objeto de ella es solicitar de sus jefes 
el aumento da un diez por denío sobre los 
sueldos que en la actualidad disfrutas;.
Las causas en que inspiran ío aoíidíado, 
ea la carestía de la vida.
X*
 ̂ en ©gu>, áur-aate las ekccicnes, el éií& 
I 21, opu el hombre digno y honrado don 
I Fsdsro Q-imez Ohaix, tan apreciado do 
i nosotrea.—Juan Martín.—Manus! Sáa- 
ohsa.— Juan B^monuevo.— Antoaio
Redacción, Admmisirüdén f  7alleje$





La sociedad de obreros de colores minera»; 
les, en sesión últimamente celebrada, acor­
daron hacer un llama ̂ dento a los obreros re-' 
fractarlosa su organizaoión, pertenecientes 
a otra fábrica.
Por cierto que en la citada reunión pudi­
mos observar ei espíritu de cohesión y entu­
siasmo que entre los socios reinaba.
***
Los toneleros han acordado condonar los 
descubiertos que en el pago de las cuotas 
hayan podido incurrir los socios que se eu'í’ 
cueníren este caso, hasta primero de año. .
La sociedad de albañiles le ha dedatado'el 
«boícotí» a! maestro de obras que está cons­
truyendo el convento de calle Compañía.
ísl motivo de esta medida es la de no acce­
der dicho patrono al aumento da un real so­
licitado por el gremio.
En consecuencia de este acuerdo y como 
signo de solidaridad, la sociedad de conduc­
tores de carros hace suyo el mismo, negándó- 
se a transportar raaíeriales que vayan con-: 
signados al referido patrono.
s®
producé. íiQji. elc'Cüríciuad o -por v^per, 
63 dsair, coa carbón. Gómp ©ato úlíima 
Ai efecto, realizó, silenalosaRiente, «n« p oaei ao obíeaar, o mejor dicho
y en la madrugada del Martes 20 emprendió I  fábricas de Oatai.uña no hubieran stib 
la ofensiva. | siatido sin el auxi îio do ia eíoafcnoiaan.
talaña, dentro de la indusím  fabril, |
i t » ;  aañ • -
marina sleraaM. Para ,uaa fábrica se  ̂
necesita, poterásiíi íti,ptnz, la oissil ^
; I lán, José Molina, Jasé Romero, Anto­
nio Romero Alcaide, JosÓ Alcaide, 
Antonio Bomoro, Manuel Montáiez, 
José Gómez, José López, José Bomero 
Línifa, Antonio Santiago, Ant̂ n̂io Kí- 
áaigo y Franeísop JEtódrígnez B^maro.
I Adelantan los trabajos para la creación d©> 
I un Sindicato de las Sociedades obreras del 
I Muelle.
i En breve celebrarán una reunión con el fin 
J de verificar estos dessos.
También nos envía au protesta eaór-
I Con motivo dei triunfo obteníuo por ios al.
I bañiles, sin necesidad de tener q -.e epet^r 
I la lucha esa pequeña snejora eicaSízada^ha ■ 
I repercutido ds una manera eitrao-dlnarla en 
I su organización, pues en la sesión dcl Lunes 
I vimos el considerable número tía ob ero.» del 
I mencionado gremio que se esíabar dando d©
I élta en sus listas de socios.
I Por la indicada causa se vió muy concurri- 
I da la sesión que ordinaríamenís celebran.
i Juan Lorenzo.
i4
mas envolvían la» trincheras. En
«̂<*itóai8s;«»«swí
® i Í f Í w Í Í i i i i Í Í i ! í í Í l Í Í ' W
Doña ^a;
Se halla, de
<̂SFS3?sn̂ 33 f coítio üf̂ jíorents'j 5tSÍ oC'!&#® }o\ ds
R* A avitualiasiisíiío, 3liíaííin%aé«pl2ád ioí
ra8 !lt8 .fS S  1 alu4iáos Oñ él r̂ at d‘‘
surgir alguna dada en î  pímaiúoti ét  
las prdírenciíis, ^oárá la\’ |:unía césal- 
vñrla y t5»mbíéH acudí 
Comisada g«nara '̂/si fáltáisd 'acuál^f|;:, 
El pmicisate ds cada |rat« provia- 
CíbI, asistido por ios vocaíss, rasoiysrá 
.|®S' C,a%ps en ijue haya d® dcfinirs® Sa
id3 hace días, enierma de al- | 
íí; gún cuidado ea Madrid, la Excma. señora | 
■| doña María E- pinosa de los Monteros, .re- J 
il prcseatanie oeneral en Espata y Pertitga! | 
1; de la Casa «Yost», y propietaria de las «é- I 
lebres aguas de «Moratalix». I
Consagrada desde muy joven la señora t
-SE^SET-ESS^^íESE
’ J S B f f i l B É R É  » ;■  : P A » í ^ * f e :
i
A«i‘ofíl Gd'iiez, dc-n EL̂ iflard6\:SÍi«a>ŝ ^̂don Jesé TorifS», La
eontr«bayen.te«, doña OatwHna p.med^ 1  J i  111'W l ' l ' i  ■ ÜÉaiéfi 'EI M? ffliílf VFíand»c4^A'bK8ra,: don iMfitmel y
Erianciacb Marín y doña Josefa^Pachece. | .' .; , ' C A M%A • 'M A.RjÁ ÑWM. I ■' ’̂ ’% >‘Sda^lsiwa, en reclamación-pressntada i . ; 5 A' M AXUA, p   ̂ ed«as .̂
S3Í|Kí̂ Í¿?í<̂V-̂ - _  ' -1 l'lá B ío ^ á , elava^
■Aííi
:||'P m......I ^ l f l p¿WB8 inenguante el ,■i -.SólV'sfate. 6"4 í̂
Espinosa de los Monteros a uaa labor d«  ̂ ntilíd«á' eenera!, para ía vHa dsl p^ís 
cultura y progreso con respecto a l« mujer | ^ , ¡^1.,sirias que aoUdSeR gsSOHaa.
española, por medio ae la enseñanza de la É j  ,— - ____-'.Ai.-:- r____a ________f< y ptoducíoa MíBilarcs.
Ett íoa. 'B̂ sps, dud®8oa írpladi?erá su
' ijtb-toisMá
mecanografía, ain incantables las persop.a: 
que reverencian con gran deYbción 
nombra y ' diíÍEaastí'áadmiran el írabai<i í!n desmayos — r r . . -  . , -
I I  de esta mujer, apósí®! deí feminism®, de | que ésta dedáia con Ies v îSsaoratmcRtss 
ese bien entendido, de î sa verdadero fe- 1  qia€i edasídéra neaesafios. 
minisrno que tiene po>: lema abrir a la m u -I Las autodzacioííea ds 1®« carm sjes 
jer anchBs lioríi'an^i. q̂ i¡. lapengan a s a l- I  ¿gmádis®? «|a« Í03 nee«Síten para su 
V© de la _ n r , s e r i a , a  víft trabajo in te-i se harán siempre ^Of p®üd<§n
¡f ¿  V V áprepjado a las condido- dd iíiícresado, bajo su Arma y
son^' hembra. Y asi | ¡..gpojjsaliilidfid y coa la díclsraclóa
cAmbién de numerosos los votos, en | j  Mílpzará el Vehículo mi"
verdad muy fervientes, que a estas h®ras | 
se hacen oor el pronto y cQUjpleto resta-1 ‘^síwvu. 
blcdmieni© déla ilustra directora de la | Las a ’SíiorizsífifóMes pasa 
gasa «Yest», modelo de mujeres laberio- 
aas y patriotas.
A esos votos por la mejería de la señera 
Espinosa de los Monteros, nuestra distin­
guida amiga, unimos muy de corazón los 
nuestros.
De !a misma, en fdam Idém ébntra el de 
Eelares  ̂por don ManHeí Ojeda. , ^
, Bé la da Paseos y Alaraeda». en asunto re- 
i'lücioBado coh el jftfdin situado en la Plaza 
de Saíamanea.,. Y,P® ® ¡O .Blé» .
Bel señor teniente de alealita, don José 
Facía, r relacionado con el de Arbitrio ce
^De^VÉtfles señoree eeM 
BS conceda una pensión a don'Lm* Berta
i i i
Sba dS.' '̂Jdév.és,;
pop m tiyor y  ibismoíp
attiorizsífifóiBies pasa fadUtaí 
©sencis a ios carruaje» 4e puro jrscre®: 
I úo iSíJ otorgarás ea, ftlttfúa' cas», slr 
I  .queeííéisi íijaiisíechftB las prefertótes j  
i  bien dMermiftaá©'''teue «xiistíJí: Rpr«Ví'
«COMO LAS F M P U I P SA S» ;
ReeiemÉetií'saíe sa, ha .estreafedo jen,- 
Madrid, en ©1 ©oliseo-Isapsuiai, ®l_jur 
gaafce cétaíoo on' seto, os’Jgíaaiî .da 
Duastro partbíilar amigo, el apiandido 
Ltuiior cómic®, pÁep'ffíáfiquolo,
propias rOíissi». _ , ‘ .Yt,
La obr  ̂gUí̂ Éó aaittchp, íiepae **s
f l l i i o '
G a rd a  (antes E^^ec^riaV y\ M am hanfeC alle Juan G óm et  . .....  ...'
© a ÍS © fa © © S ó M j
Oonciuneaioaofl EnatiáíienSi Pnonít®? ñjos
dwliaa
; gííj»tasfS03,AtiHa.íidui’A» oiaay»."̂
í á l Í | Í ^ B A j 8t ‘^ '
'?■:■'•' ■' Altuí'a'baÍE t̂étid?a’̂ rAdh?w;̂ ^̂  ̂ri* ■ 
IV' 4eícdia,.ií^3tó ;̂ :̂^^
Mwíma dsl'psígíf̂ ^
i  ■ ‘ Idem hánaedoi'frB,.;',
I  íítreedén' d®3




I siéaamienlos feast&rttes ;ps»a
la? rasírícdones de-eéH’síimo'-a 
I  refiereiéaté rsal decret®. ' ,
I ;, Las'imótbrss de, fábricas,e indusírh?.s, 
i  'gallsasafitadoffl con gssüliBR, ■ ■ al hacer la
Ea el tr£u correo da las doce y treinta y || p@tlciéa de ésta, m aííaráh SjñRsent»
Í‘Wfí® y#'¿i)#
jiilttsúa ' cas», sla I  meras tóscos-íAS y el público ,calebt;é mtí.
y ̂  oaj‘0&3acias iosebistoís que tóbundaisi eu, 
" ol di4le.go,' Í3i03traaé© sta «profcáoión 'Oú 
todo, momest-o-.. .. / ■' ■ ■:, '
- Al'ñnal.ia^on aplz î^^os,;, 
tessent© aútior 'é ' irddrprefces, ¡pjá.rií̂ U'" 
jaroaeiAto Po;p:i5 Gj&m©?, vquj®,Fí
gráiTí eíPpíiñoV: .ón'ii qf® la, |Íe,fíS'S®»
como así fué, iuoióadoss sa  el :payoi
’-^áehiesíi'oen jjíeaaa'bastía 5.9QO ,iiilogra,mos,fi8.p0e.i)-. •,,■, ■
eío, Marabasat», 1 ,
, ÍdéíRídét̂ -sí¡í̂ »*i55ád̂ :¡ii 
EvsporesSóSí -5ain»r.;3 ;-í.«
■Tjlasuds ¿w, . 0’O.‘ i
m n m m .
atenuar 
que s© a a s s i
WÉ ■'■ \
’<'c. ; Vfrjíifc B t)¿.
B E S  © A , ‘t--'
3 M
cinco'marchó ayer a Madrid don Félix Veja* | con garanda técnica cuál es Ib éautM&d i ' doBoiflepetú/; *
Granada, don Nlcaiás Travsly don Ja« I  d© e««®óia q®0 neo»8Ítail. _
vier Ca'íduréa. i  Eu l®8 potesum e» que SO SédU c a -^
En eS ds ;as dos y qrmee llagaron ds Qra-1 pitites tí® í^ifoviuda, l ®8 alcaldes rerai*' 
nada eUnsimc‘ert rsgi.níai dd Ouerpoús qo- 1   ̂SaaGabiomo» ClvIleB reipectiv»»,
rrooi!, úon BanjaSiSÍn Dseg Kocatnan y ei se- | qup sólo ©@-
craíario de dich® insiX'Ctor don José do Alba. | 1*3 pfitieiQnes de gas«}í«a %U „ © p 
Da Aigeci:aa d  ingeniero dea Ramón dráa SCld-.facerse por ja  autorliad gU-
Ichasüa.
gn eí correo gsnefal regresó de SavHia, 
nuestro eBíímado amigo y torroHgíonari#, 
don FrsKciaci) Mari»' López-
Be'.Córdoba, eí delegad® de Hadsnda de 
esta previnc’a, don Jasé M̂ rín Bonilla y el 
dueño dsl acrsdUado estahlsdmieMo f®to- 
firáfico «Fhoto H,al¡» don Dsmcírlo López 
Ji»?.én®z. quarláo ícníge nuestro.
D« Cádiz, eSafidal déla marina mereaaie 
de» SSíaaUS® Umieta. .
Dífe Aauggs ( l 3tíajo2,), el ríe© propietario 
*íá®n Jssé S3.»ít:'.eiia y fgrs.51?a.
[ ¿ Q ü é ' p a s a - e i í ‘M
Naestro eatirasi^P, arpíg*,..©! 0©a«ej«i 
sooia!Í8l¡a don, Rifisél S'isiiíjú’̂ j hí>ís pi“ >̂ 
én atenta 0 ftriia,'qúe ' hagaMb» Í»‘ anfce- 
!JÍQS!- pregunta iiüi,«eñor, aléatde, ,funttáU" 
.T, dose en que antes do empezar
I síitorlHflí! V Itia d ff-l eIe«fe©fsl'.iftp,i^Eí?dó en ^ iB om iJi
Leisgm tesdela au to rid »^  ,» Oficia/aa ofioio .d» ti  ;AlwMl« d«o>*»
L T »"™  i .™  I  t ó f e r  íiq rfo
& 1>  g w . ,  d  dBl P .r q u .,
S & Y E M f A  y ,
[asaaela.dsnatótaeiéu, n t e  X. «  M ^ é s  deja,Pam8g¿, aúm. l y '8.;;"-
No 68 j r̂ecíBOrsjwrrií «d ex̂ aiMerii|. .¿ata Casa, 
í, oro ás 18 quilate» y ylata. toda ojaío;^» joyas, desdo la «aés BoueiUa ©asía ra «o o«̂
deloB,seS.oros prppiotal ôs ^mqm
©«'OÚyî 'jpiiíM'Séénuúoiai?̂ ^
Breudá̂ 'flWff\lb‘i,v*wta-dé A®rsp®a8ná
■ de déei. . jjsreiBif V-
¿pweadb(B''W,ji|i':3Íé̂ î ^-fe1  "*i^'Z'é|S3í'á¿^óiiy
qioN. ,pA
herflatlvs «n funclán dé lá Jauta pro* 
vlneiaí áa Subsistencias.
¿í
l̂e I© prescripte cp «i f f&í decrete para 
lo cual loa conduBtere^dé automóviles 
que haya» adquirido esencia coa la aui- 1  
teriaaeién c»rresp©Rdía»te llevarán í 
siempre para Mostrarla,' euaaáo -a di© | 
I sean requeridos, la .ref.srida,̂ suforiza-
■ Diea'iiiuesíyq QCf'muníaíiní e qua no i*® 
cogió■ dé «pi'psessA -eÉita díjtetmmaeilóa’)i 
guetítd déad®,' qu®, iíAíSóĥ 'ésŝ ,®̂ ;̂ »' 
R dicho capataz, a U' muents de suAe-
■ i Sata 0»«a Ófreoe, ^stígoBameate ga*a 1®»Í¿*tto de Rellería, a&rantxZiido toda eOúapos^a, per difí-ede» qme sea, en rei« 
P|AÍEt@A, repe^eiohea, cronérnebreBy^enógrw®fr.;:, ,̂: , „, .
j a y a r M  U» « U B ¿ S - '! .a  K««*iMán,o»
iláiÁ*®|aó» ,dl® |« i*Ei«!®gaj i VV^,
®n ®Vüjes'áe iíü
‘ PlEKffl siffl la
LA ,G  A —  — -
. . i tíéñ. I f«  *'®*-
Para-?.K brsv« s0 sfflanda Mn coneSorto en í  gS|. Jjjjjllgggj. ,jĵ  nroecdensift de i  ^ Sin p̂cBQSE eo,ü0 iS
la 'Fus.rsfónxc.a, & cargo de la notabia soncar* | f  « í-Lj ,..,.**» «Imilnr
tlBta xí?.® í'füi:/© Juila Parody. I  i» gasoíms, benz»i © product© jiiwway»
1 que toa® su motor, quedaiá a aisposi-§
Ü5 prfíííRr D&míngo dal m«8 da Diciembre 
píoslm® dará,í¡ cosui«s)zo en el Círculo Mala* 
gu®a® E/s» ífta ccíj qu® dicha sociedad obaa- 
quía a íes d'H-ngi.idüs íumílias da sus so» 
cioii.
§
Hn Oisiiís 83 fí'-a venfvcado la boda de la ba' 
ÜEti'li) :g Tt̂ re’» X/a‘cncia Oíirrlón, «oii 
aprüüc/íb ‘ jo/i-íj don Antonio Torras Beca 
rra. Füftsren ep'-drbmclos por don Antonio 
T®rrí- Alsscu del contrayente y do­
ña Ai:m Torrua Bccerrfj.
Lf.í. Cf ' rs.nc.P', ¿? ciuleá'js dassamos eter­
na vev'¡t:4rá, vendrá a ' Miélsga, uno ,d® estes 
día®, eti viiíjQ ds boda.
teórifloii hí prsiefiieq¡ii pasa q̂ s«t®P®’
I  ño, ©'rá/iaátúrai' qÚ© ¿tía'en:
que se ie  tufiera qtié déj'ai: «saaííiígi.
■' ' Á'áomi?, 'átkVante el tiemipó qm e#:fe>; 
capataz ha desempeñado ©1  ̂eut.«ro, haá 
iS ie.QÍdtí qua,’ retirares ■■Jssrdiacros que, 
las tóbriess, dspésIíM, alassíses | *>w«í>uu maohoa aftas Ao tssfkío «a e. 
láasdoB* rasdlanteel bese s e S ^ s i V - __  __ ea-
eión de !« autarMad hasta que el éû r- 
Se «iei earruaje satisfaga las rasponga- 





DESDE m m M fm m
Sigue apasionando loe énitnos la noticia 4é.
6 5  y  9 5
que nuestro querido amigo don Herraonegi|- 
do Giner detos RÍqs presenta su candidatu*, 
:k(
,■; en':eí,'négo,ciado,;.cq)ifiSp»4̂ ^̂  ^  
.gobiérnóiciyil^e,
Í4;a¿e!4enté8'-deLtrah^^^ín^fí 
eWf«r»s siguientes: , l
■ŝ d(>sé!imlneli’'íKddrí|uéz,:̂ l̂  
■C2and,VPríinc?s¿6-,dareía,-Ldpe&y'̂
Rivera'í'$ádéh¿¿,YM«nuel-:‘íFéri^
Ahtohíiv'j îz viíéttiágdá/■ J«iéi
i;ÍAériiú^Vi’\ ,,,
í e .& d .s d e l o ,> « .f e
Roáríguex.
PtíSH a .u3 díí-ns en Málaga, nuestro esíinta- 
do &!r'f'i£o Y c o ), <t {V ro en la prensa, el direc­
tor 38 «ES Áifilíadatíoi'» de Oflbrulíar, don 
Niceiinsáíía S’üí'rarí. :
§
En Jí pci''''qMí?5  ̂ í J,ririí3en,£a h/?t/ calabra- 
do h  ÍM ’ i j ' K. i de la b¿»ía sefterlía 
Lpíp Wi. z Qi' 'E a, LCi »mef>íio «prec able
»¡ V exR«i «a gasoiiaa, »sni»i o preaMoiu. a G ' f ' ’ÍT lf t ,  t tb k 'd ís S -
f  |sii¿i!a(8s,®e d«rá al c»mprate « « « I  L ‘>rr
,f; I  larjda R W ibo coa !®a requtalka « a -1  J * »  » o d e X
« f I r ' l o L d l  T l i a “ "   ̂ X V íL r n b a  W a  astf/k -»p at„ ha
“r c Z r S p t  I  « M o g a t o  !» ^
tu©, quedan ,f-3ieiít»8 de cumpAr 5 s .i , ,i;oí:miníL meien̂ ^
I  que nada de lo oeurrido io causJA sor-CBudiciones dcl real decreto.¡BWiigawgayaaiiwHKgjBwaaEî ^
M j« in t a m Í 9 nÉ&
Orden del día para la sesión próxima:
. pr«eo, como así miemo no ío 9orpreii':X0 | 
ltffifflpoc®-quo ftú Silcalda no h'»yadaáo | 
i  eaaiata'de nada a ! ' Ayunfc3i-my.ctht©: ni | 




Ti i r 
fe. j  £■(.:.
I
íí Vj; 1. iv Gisiiv-go, í-icíido íes- 
- kt'civo tílena Rubto, 
ftesa y don Segundo Revidiego. 





 ñ Gr,. -Aa, en unión de su |
l'-i ~rx, iiutr o‘,ro ref.p,i‘db « y que* £
áon Jíiíío Goux. , i
í
Se cncu'-nfn r*-pG blscido dala dolencia 
QL-c, ie j 5, íó di|(j o juez de insiruccién
éei aislíiif:) d- tíanío Dovningo. don Manuel
h g  ' 'T i Ar-i ^
tíiíiChO' iCi ¿5áii:ibítirii©ílí.
Mfeí jü i i*
Procedí i ta de Reída ss encuísitrgn tn >| 
M̂ízocíido cli v'iejrt do boáa, den 
r' t y 7 X y m beílti t sposa do-':
ÜJitjJjjQ OíO/,tO.
5>- hií vfl eLmuda en Fálaga, sa-x 






Sastriiéí : i ? á s s  a e isrits
I
p m  ei campíi.Tiioii'io del real áecreto 
solirs reslri.;.iQa dol consumo de'gasolma
El .’w’!’ '■'5 Je íLnstftadrrís dis g$3o- 
i>r¿í,eí.icfc4 ■'F®r 
#ríbEi:,rB.â oires civiles de 
, ' LJ..'¡ra de las -espita­
rá por los ñítoildss,, sf-Q re­
ís I-2í’5 Ganíidríd̂ s quG p©- 
d'í?ia.res, a Iss que 







14̂Í5 Sí 6r i’ 
f í r .  ¿U'ró 
SííSS Í.OS V'
^Aiard rt r - »h' 
li ¥̂ qiíí? .5.1g3'’3
ra iLí’iO d * 5».: i ve
Se ijeíaiiá, pís&a, Éíidiradés pirads, 
-v'-is©,'$6!0 a los faS?rijpaute8, almaceaisins 
• :,y idetaillstai?, sino tamfeióa á-los dueños 
,; ,dé autóviiss, motoeicietás, ómhthiip-áu-
,í; temiviiea y veh!cui03,d.s i,ra?s3porte‘8, y 
,* viajare».
lOrdoB G-aMsraos ci-ylles, se ¡layará 
:■'CMente á& laií ex,t.at@nefes, de gasoli-aa, | 
:; fear/pl y productos Bimiigres .para d e -'''
.áacsf de ella lh.% que reprasen-l' í̂i los 
feífmos C’̂ 'aí.nmo que se íz.c lií^n.
Lvó r3e:a?iisc.onp4 de esencia hechas
P“' V i‘ H' jVrh'’r ‘5t doííide ?l5i CAl'eZOU ds
e/‘.íi ‘ i;ís?í á i e í̂riCiaríieaie a |í(”!s is©- 
ce íds^ îs q-ji-iiíy ,'n di satitoíwsé y .:, ,rf  ̂r-íisüUjá/'i a lo üOíU!s,ana lí-sneral p i ­
ra qu 1 o .a procurs'á ia províáión de lo
-.,̂ S® datado., '■'■,-■■,■
' Ssí ,lj<;v.-i,iá,, ademá?, nota exacta dada 
ca-üíJtía {!,; ;oj; h-rn-mú do coosumo-ftei- 
, HtíriCíos y Cao.'̂  qulíjce días s?: piíríicipatá 
 ̂ lü general 8a c^íiíiáad fa-
> cUiísaa y la rem.:£ienu‘.
]Lotí S e ? y i d e  caráctar mnitar qíje- 
dan exciiiiio ( d". i-' ■ iuveíüg^CíOnis?! de 
Ic-:&-GobmnJojt'  ̂ ’̂ivjics yjj^ '̂•denií’s 
4 i . i ípilí Tía j
h\év sM.ppa/i :5 .7 . tr::qaííUrá¿íÍ mi- 
ruiyru de 5,3 Ovícrra.
E) servicio d«í Correos ha de ©stimar-
Oficio del abogado consultor d« la 6or- 
poratíón, relacionado con el pleito que so .. 
sigue eon don José Oano Campes. |
presupueste formulado por el arquitecto | 
municipal, para la reparación de uno de los 
carros destinados al transporte de Ips car­
nes para el abasto público.
Neta de las obras ejecutadas por adminis- 
tradón en la ssmaíia del 18. at 24 del actúa!.
Oficio de Contaduría referente al pago de 
gratificaciones.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Solicitud de varios vecinos de esta, ciudad, 
referente a la consirucción de edífido» para 
escuela. : :
Informe de !«,s comisionee Jurídica y de 
HaGÍend<i, en oficio de la i0oitnpafiia del ®as 
y modón dal señor concejal den José Seme- 
dovUla, relacionada con la subida en el pre­
cio de? expresado fluido.
Idem do la de Arbitrios sustitutivoe, en 
redames ones deducidas centra el de Inqui­
linato, por dan Qonzaio Rentaba], den Juan 
®lraíí, don José §llerra, don Antenjo ATcas, 
don Miguel Burgoŝ iidona fetronlla Horalés, 
don Manuel González y don Antonio García.
Zds¡m de la misma,̂  sn reclamación contra 
el de Patentes, presentada por don José 
ersixeli.
Moción del señor eoncej al ddn José Sorao- 
devllla, relacionada con el servicio quo sé 
presta en las casas dS'Bocorro. ■
0í¿res proced'íntes de la Superioridad o de 
carácter torgente, recibidos.d.aspués de for­
mada esta orden del día. .
S o B ie if iu s le s
De d@n Miguel Palomino, don Enrique 
Salvo, óon Francisco Giiirú, don F. Bodri' 
guez Martín; dan Enrique Satué, don Fran- 
cieco Domínguez, don José Durán y don An­
tonio. Pérez, r«cís}mnndo por arbitrios.
D® d̂ 'ha Josefa Morón, viuda del emplee- 
do daliijyAbjtriî ê carnes, dea Juan Garsia, 
pidiendo algún, auxilio.
Da la Corapañfa de los Ferrocarriles An­
daluces, sobro instalación da üna toma de 
agua en Pescadería,̂  c
De don Luis PaUpe de Miguel PíjMs, pi­
diendo su inscripción on los padrones o'/i va- 
dno5 de esía'Ciutíad.' .
De tos propietarios y vedtíUfS cJe if< calle | 
del Oar.ider«, sobre instalación de sib̂ erb?-
- V'' ■> ■' -■ • íí f¡ .V-' {■
Del fontanero y guard/̂ s der-Acaeítucto de 
S.®Ti Toíitfo,'referente ají p>ifeo dé sus habe*
res. ■ ■ ■ . ■ '  ̂ ->■ -' . ..... .....  ■•■■
I n f i r m e s  ú é  ®0nn&ét0ilBO8
ra por está circunscripción.
Esta Ciudad, que tan indiferente se mostró ----------
en la última lucha electoral, hasta el extrá^o I  .̂ a f^iSíAcntiá i« l 
, de-no querer nadie presentar su candidatura | gjj,^j¿jj.^pienteinentc, ac«l'di' I para cancejal, con el fin de no sancionar 10 I
s w  3  3 B v 3  '9Sr m B a  moralidad y la seonomiai *e
muestra hoy alegre y entusiasmada por que 
el nombre d0 1̂ ®̂ *
los natúralé'é dé este desgreciado rincón, si­
go éueleáanitiia y fortalece. .
Hasta muchos liberales y bástante*, wn* 
servadorés ven .como ana salv^?ión ja  vu^to 
por está tierra dei querido dipútadó radical, 
por que los primeros se éncuántran preterí* 
dos y ¡08 séguridos récibieroii amargos d^- 
efigaños de íós: que ofrecieron mucho, y: nada 
.cumplen., '
I  Cuando Qlnér,de los Rio* era una amenaza
i  política pera lá c a sá ¡ios anúgbs de' ésta_re- 
p cibían sonrisas y escüóhaban Ofrecimientos;
I  mas al yer-que en lás úitinias 
I  neraléAlo* republicanos aótd ítí©|en a la lu- 
P cha para eetorbar el artículo 29, dieron, por 
 ̂ ganada la partida en todo momento y las ca­
ñas se volvieron lanzas; las .sohríeas se tro-
©®f® © I
La Diputfáción provincial fea 
agente ejéeViVo pafa que proce 
Vía de apreiAúo contra los ayr* 
de esta provincia, m®rf sos en 
contingente, a''don Ricardo R©d 
.■nández. v- ,- ■
l ^bsi;n t «&b l s  sxücesqí
Un n iñ o  m eso p io
En k  barriada da S i  Falo oenritó
BB
sye’iir aa  iaraontabío Áoí qn« |
ze^aiiíó »Í3  vida na ¿«sgraníísuti kí'úo úe. |
corte «daá., :-,v.,.
El earrexo Joaá Targe,» Taro, qae 
condaco un «lanro, propiedad do.un v®* 
0)no de aquoUa fearrin Í9,íS‘̂  hablaos fo- 
rían préxi'mamente las 10 i» 
ña, éárgáiijida'el earro e i | f ,• iñ t 
Mar, e'ia&do siaüó usî .̂ ŝr̂ ío j  p u io  
apcraibir»® d,® quŝ  d©hajo de k  oafm- 
llería'.había un., ciño feteasid/a ®1 eaor 
lo y »in deír fctflhies de vi k .
Por efecto do ía íteP^ e¡si6̂  qu$ 
rrero rscibiorn al huaors© cargo ÚpI 
oideate, ñufflá aa do'tfvaüaooioaiontio,^© 
impidió prejítar auxilio,a ia L.'feiís;,esía'* 
fiurn, í© qito hícíowrv viiFínn peraoaae 
próximas ai lugar á̂ íl sueerj, íss qut* 
iumediatamente iy traslad&jron a la. eása 
de socorro.
■' ■' i l l  m'álióo,' dé 'í:'iicB.(í-, á&táh’ipdmt.»«E$o . 
g60.f̂ r : «̂9hu;éa'i,:;y;-̂  éi;pr3.ctióañfefi sááór | 
Fernáíülí'Z, pTííoedieroa a HRe-:̂ xHi.ce¡¡̂ lo, 
pero, rfi'-.graoiad&mtníe, uo palios on 
presj.arle ayistenáa alga vía, pnen el po­
blé ruñe cadi^vw, pr ŝ.>í-níVKlo
íftífiiá'o'Suiíai'.'^orópWa .psjrlstel derO" 
eho: y cooGmofsión cor^btel.,
E i jus'z,  ̂esñnr Jim óraz H erp ra , Acu­
dió A:',;P.P<3«>,jdslj£uy0nd̂  ̂
dí> rigáí.
L a  victitoh de ®̂ fc© aessaente s© 
llama Juñu Gftroia Audten, de 5 años y
hftlútí'.nfce.e.n ^




carón en desplantes, y comenzó elcqfero de 
rentas atrasadas, el despido de colonos y la 
liquidación de cuentes.
Ate! extremo se ha JIegado,que los conce-
jaíes . fueron embargados por <spntíngan,te
provincial y aunque se hacepolitlceu titu­
le de rico, no hubp nnáiíJ que resarcvern a ,
éstos de los perjuicios ocasionados-
Éstos peqiíeflos detalles y otros que en su­
cesivos artículos iremos dando a conocer, 
crearon aquí una atmósfera contra la c a sa  
que amenaza degenerar en tormenta, tan 
pronto como de comienzo el período elec­
toral. , , ,
No exajeramos, por lo tanto, al decir, que 
tanto Iqs hombres que militan en la derecha, 
como los del centro y íú izquierda» 'v̂ elŷ en 
los ojos a. Giner de los Ríos, que e* el úqieo 
enn V /oüiístsnclá fñiBrfi redifuiruiós de la
La Administración fl£,a .CofttribuSi 
cita a ios individuos qu© componen 
gremios que a continuación , se detallan 
para el nombramient® de varios símiieos 
y clasiSeúddres, por incápscijdad de álgu-j! 
nes de lofi nombrados:
Día 30 da Noviembre 
Alas 1 1 .—̂ Dentista, tarifa 4, clase 
número 6. -
Alas 11 1(2.—Comestible», tarifa 
se 9, número 15.
A las 1 2 .---Tablaiero8, taina j, .clái 
número. 5. . . i
, A las 3 li2.—Vinos y ag'aardiq̂ î  
menor, tarifa 1, clase 9 bis, i*iúrae™
A las cuatro.—Aceite y vinagre, 
clase 12, número 9.
A las 4 y li2 —Barberos, tarifa 4;»©} 
número 47i
compradur sê  lAíregalará




ñl ' ' M
isn preciíiscí
G U A RIO  r
Para oir reclamaciones se eh'cl 
puestos al público, por el .
termina,1a ley:'
Ea los ayuntamientos d«
Pujerta, Marbella y Alpenáaire, 
timiehtos de la contribución tcwtp|T|w/̂  
por los conceptos de rústica y 'urbana, 
ra el próximo año. ' ‘
En los de Guaro y Sedella, el púdrón 
cédulas personales para 1918.- i [' I
En el de Vélez^Málaga, la matrícula 
subsidio industrial para «Iftaismo aiio.
:u a s d f  :' S o f it a if f l
e8í»e|4̂ s» 
paspa, « I . ;■
liúfaEiSsSfií -
.,'eS.'
D© la de Policía Urbana, en solicitudes 
sobre apertura de erftpblKdmisnto, deduci­
das p6r dón JSrnesto Vbana Cárdenas, don 
Miguel $üva, don Etiqúe Ledesma y don 
Sfanuel de la Cámara.
De H rp’sma, acompañando ei üíH(«go da 
¿ondiclenss para «ontr«4&r el servicio de 
incandescencia del alambrado púolico.
De la Jurídica, en solicitudes de don An­
tonio Torres y don Oarlos Rubí», sobre apli­
cación da mipfros da agua d® Torransolhios.
De la da Arbitrios su$titutivos,en reelama- 
ciones presentadas contra el de Inquilinato, 
por den Francisco jPolonlo, den Qlenaro <|ó- 
mez, doña Sioisa €lobo, den Qjiniito©ut1é- 
frafe; don'Rafael Montilla, doña Pierentina 
Qait®, don Joaquín Prolongo y doña iSracia 
Blanco.
De fa misma, en fdam Idem, centra el fie 
Cédulas Personal'ís, por ton Julio Ortega, 
d»a Francisco'Qái'fja, don M.iruMe! Buzo, 
don José' Moreno, don José Rojo, doT José
p a P 9
H ull^->Fjl^»sÍtiiai-lns;Sé%'
SSR V IO IÓ  A  DOMICILIO
A lfre #  Redríguez
Alameda 28 - -  Teléfaaa núm. 174 |*
Peis*a
Bep ŝito: Conde î)QAaidá IB y 12 l




h e  segunda 8ee«:iSp de , aitsqhe.fué
La Administración de C«ntribucí®nes de 
©iBta previncia cija a doña Fteajcisca Gil 
Oárcés,,pafa.notificarle la fesolumóti re-' 
caida en üh exp'ediente que se Ic.sigtíe.
E'í juez de instrucción de Alora cita' 
Francisco Platero Villaclaras» para que 
constituya .en prisión., '• '\h'0M§¡
A Pedro Martín Belírán, que vivf-Ĵ  
calle Cerezuela número ¡13, se le han,d 
viado los recibos de loterí¡a, de UDa,« 
folios 85-86-90-91-92-93 y 94 dal mí 
19.965 del sorteó d«l 23 dp Diĉ erâ h,
1917, quedando sin valor alguno  ̂ '
. reciboSr '.'/'ír 7'', '/■ 7-
Lapersónaque los haya { 
quiera devolverlos, sele '
Depositario dél númn 





ViUr.cir.'k.) diifj Rafael Bíaaco, dri An'ís.'sto
0.ihi/.6(tc8 don Jo.íé MtUur.ififi, cion Nicolás 
Prats, duña Mercedée Valenzaítógul, don 
Francisco del MoraJi don Miguel Díiis, doña
B l  p a r é a l o
i iiigaj¡k.cS^50Ssgt:^«^
V  «sbisM IM  ^ ua-
Ü »l©:i^nrdi^. # » i  ^  « a  
tíám ^  fiss^ lesiw  om ©tra
m  ^  u  .
^ ©  reñlfea este ISeal. fbr eso cuna ta» 
«éhiáte^tísieñteios e&sos f»á¡> düMos
DEPOSITO CENTRAL. 
4» —
DEPOSITO E S MALAGA 
IFLÍPkZSÍ ISEL ¿S@ L0„ 8
dedic&du p©£ emoro & Huíores ma- 
.lagueftos.''
Se mterpretRrpo jas.divt' r̂tidas ©brué 
«Compi las prí̂ pias rosRS», «je Paco 
Franquelo, eacaraJb?iio de ^Yo», de 
Pepe Navas y «Oonsej© de ttmig®»» de 
■A®toBi©.. S a e ic i? . . ., .  ̂ ■
Ni qu? decir íiétse que ias obras gus- 
I taroR mucho y que Iqs Iníérpíetea fa«- 
roKi> muy aplaqdidós, ,pí̂ rt¡9«larmente 
Pep& Barranco y María Ak,alde.
Dejad dif administrqtYtoi^/dé feíq^» 
de bacalao, que loS cnférip;̂ i$'ŝ ?l»éí'h,̂ qf 
absorven siempre ffc©n 
Jes fatiga poique q«
¡Tfidío por el ylNO GIRAR 
Encuentra en todas las buenaŝ  ii 
agradable al paladar, más activo, J  
formación de los huesos en lot ^  
crecimiento delicado,ostiníu^a hi 
activa la fagocitosis.̂  EYiStejor' tóftt 
las convalecencias, en la anemia, 
berculosis, en Jjos .r,cumíitisH|io». 




.'.f ta r w w E a i ., .ji ,.Laii®i«í®teíPÍii!.
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' '  E .  m i e z  -  K S i . e e E
'^armaoéntie» sueesor da H. ¿e Preloego) 
Paería del Mar, 7.-MALAGA
Mfi|ieftUsaB'je« qráaj.eaiaantie ^ os.-E(''ít5í 
y csxfe-aajemB.
:: V Sejfvioif 4ífc|,'eciív\ d® envíoa s, píovmciass 
®®í*(¡rl®í<» dffi ¡s®0!Íls««-*--P»r# líeaeías 
nménto Oe Fseto».
Hoy 5¡e proyectan los magnílcoa epi- 
godjQS séptimo Y tíct. ŷo ¿e Sa soberbia 
! película <̂ Judex».
Son estos episodios más interesante» \ 
y-emqdenantes que toiilps.les añt,eVij|'T,:| 
res, porque so desarrolla todo ©ñ Tfn 
ambiente de !a vida reBl. .
Los intérpretes realizan una í^or  
extraordinaria, :'.8Spg,qÍ2lm®nt® ..¿í p„0̂ !ú- 
}?.r BflirdiRÜla.
barriles usados^dq una,y dos/aĵ jpiÉ 
esta Administración jnfprmara|;,;,g
, .Cura e1 estómago q inteSĥ <̂ Sjl 
p̂ tom̂ cal „fie âíz d̂ CarlfJ|J'¡J |P|
Lo que, tof̂ a déhe sa 
tritnonío.
Hermoso libro de^joq-pagij 
badas, se les enviará' póf cqí 
do, mandandd/3 péfeetás en/'
'■i i liTí
Bí» i  Figursráfl en el progisma otras ci¡a- f postal,—Antonio García, Coi?oj
’ \ | tas . - ' " ,  |dridv./ ■ '̂5
í V ' .  V , ,.-í '■w. ■'
m m é 2 s . m 7 .
; Buenas Aífe&^ííi^^l’ee ei nfiovis'aieiH 
^,hUfiiféista comenxantíá
;'0 m«?:aaíj3!arse< .̂4®ívicí^ '̂ . ,
i r̂ arlltmei, presidido por e! Director ga-
 ̂aeíal á& Comercio, para eaía<íí':í iss 
ittuflvas íatifaa ^p>t¡oi'2ge, ^
Eilŝ suKtô É '̂- á̂cutirá varios días y
golpe áe tíisrio eaemlgé dado en
ranjj, cuyo aaiins-o s?» resolverá en s« 
guida que so eví.cue la co'/í'íuíík qstó se
de Sa na- í el bosque de Le Chí vims fi.acpsó.
asií^jürjflas'üíesíosuís lo» prosidcatea  ̂ CHCuéatra p*:riOÍ¿níé.
S P^AHé. -^Lo»’' '  psílidíeos 
,«̂ ,cartó dei‘»tó»r‘AVii« Fumarlfté'





m o a ie a d o  la a/4»sldad de
qttiS la* éétiV^-^Uá,, 
Tíien'̂ aiSíitKl*e~' epet̂ ejŝ má', de, 
coiatra «1 c&do
d rílftW íé fm  ai0 x------- --, .
*■ iâ réfifidíál, qiíe'«lg^tó una' 
nueva e^jqtacidi  ̂ po^-
¡Mh tod"é? la»'' Cámp̂ ras de Oomefci©< o f 
5 añ'érepr.ésentanteg.
'E n t r e v i s t a  n ^ n te n tn e ln
El sañor Maura ha celebrado una ex - 
fc«nfa< eoaferencia con la ; reina doña 
Marta €risíina, siendo esta visita muy 
comentada.
A lá salida de palacio dijo don A.nto- 
ni® que había ido a cumpsir con la re­
gia dama un deber de cottesíai 
:® #iave.i*.$nncln  "f\'
' El ministro de Haciénda nos manifes­
té que le habían sorprenáido «xtraord!» 
nariam^áte Sas eenaurss - fommiádas a
Én ej ataqiio dei día 11 Gontra las 
‘ posiciones «ííjraaaas' d  sur de Juviti-
elevadas
Facilitó adíffiás h  nota oíiclo«3j que 
rj dic» a&í; ,'■'•>
I «El Consüjo» llevando ñ Íp, rcñliz'̂ ción 
,i el criterio expuesto en la decíatacíón 
.' ministerial, respeeío a ia cníisüíucién 
áe los Ayuníamieníos, acordó c&soa 
i en sus cargos lo»; alcaldes nombrados 
i gubemaUvafíieníe/quedamlo a sleCcién 
E d® Iss éofpoíaclones ínuñidpales loa.. 
I aombramieKíGs desús alca!des,.excep* 
i to Madrid por sus excepcionales con̂ - 
fi dldones de capitalidad.
En.aquellos mimtdpiííái éñ los euales 
I la tercera parto do ios conc&jales pro- 
i pietarios ge-bailan anspensos o proce-7, 
sado;?, y eu los que por tanto no rép .e-
céurf-, causamos m enemigo 
pérdida®, cogiéndoles 476 pnsloncres, i 
13 ametraliadorág, 3 lanzaminas, c^ho- | 
nes de trinchera y 400 fusiles. J
'. @i*aVe asHintol
Baréíeioaa.---Bíga|^-jeVjf®paÍcíb 'plap^ 
';leado |pof̂  falta d^dAit^o..
': La Mhrica; de.Ü «íáéíSf-*18 podido 
plir sM^$®rvi%p.!ih tbt^l1̂ teg y
ielas»ullsBtenoia»sobtsntes.: desSaé» | a „ „ te „ 4  ,io»Me *1 0Mct]aÍ que r«-
■l« Kúlte‘ elegido' poe saai/or número d̂ v su • 












Î culsfes 6® 
f e -   ̂. ■.  ̂ • 
támpoco han lunei 
áéfSüiñQi !-‘U3 
:c¿)f|t)ttifl'en brMi '̂Mhzb; ■ 
glíáiíHttib. ■
las aubsl t̂enciaft so ra tes,;' 
dp. ájbésfe^^os los mercados haclóna- 
les.
Estas éen8urüs-^di]g é! señor Vento  ̂
sa—demuestran la falta de estudio con 
que se; aprecia lairqat orden, pues flján- 





ésso de etnpai-'Ŝ , dsíjdo así «plicxción fti 
artículo .51 de la Ley municipal. ,




no tí3.aneia«E io.talmo asia-rsVr; .íI- f  ro ím tlm e. re»rsí¡«fa Ya msyofU mi- 
eaWss cstóa excopsioral®*, cwu» j fj t̂ajial s L a , Ó íBi.-sisto dsi ¡aterior.
«Le Petit Parisién» dice que la pre­
fectura de policía se ha ocupad® de un 
grave ssunt© que iateifés  ̂a ía defensa 
Bádonai, defeieíi^^hítbersé practícad» 
ya un registro domiciíiarlQ̂  por ree*jer 
vehareteaíes sospechas sobro cieito 
ebogadd difeGf©.t, 'ftn..íb.tiíféíe parí- 
aino, '■ ..■■ ■.'>:
Latboi* parlnrtio»ats!B*ra
La Cámara discutirá el informe dé 
M. Forgu®ot, ,
Para disGUtir eLasuntp Malyy hay
ilisCvíptos l2 amdGrcay;:y:. vi-;!’ 
-/.For- eL.iS'Obiefno'hablará ,^ | p ^ ro  
déjusdci». 'V
jéi&nmcsm  aei&iúá aja sésión, por 
^precisara su ííitsü-vettÉién.
/ ■ ■
SuiSaa swiütfflfieiRírr'á a« i!íaMf«*s*?!dad




á á , cbiÁlslén áfí mif
,io autorisa ía Ley. ■ I señor Caiondsir, deciafé que.
Se ¡“.probó la wif cesión da gstítono-r J  '
ma málvorsitaria a ia eacucia dét usa- 
gisterip de Madrid, y los demás exce­
diente!? que loa ministros ciijeíon a ia 
enííad?.»;.'. . . <;  ̂ ,
É ® i s a  úm̂
M graneé» ^
■̂ ' «paitólo.ttói V, '\>PO [V Ífiiém
cubrir ,.:iajyaé»n|Í:
■„pof — - ’i''
N eis del B^dck Hispmú Americano_____
TO^dea^p, '.enti âio' él-t’ípt®| i
E l >»dega8. «Pompae» vd! 
‘éiítMosi'én..
'1
f«Üá#iiaÍénto hs déi«4®:. pn
Suprem.o-4e
plpar/uJejc® d®..mh«f©lan-||ii^^ del Serralfi
’ííá'ilí'dbl’ buque frr.acls. . ;,'- i ' a f̂'á hombrado, el 'gasíeral Aznar
' " < ' '  S u jp e s r '^ .v Iv ia B a tss  t-i '.t'  ̂ [ 'gobornador 'miliiiar de Madrid, suejitU:
.—Eü ^an Esteban-daí.Piífñdaill 
kai ^ e m b a rc a d o  i®s supervivientes'f 




.;.|ülo-de fos buques aíema-aeg d.o que se 
ihéautsron íe»' Estado''^ Unido».
. $8  Ignora el pa.i:adlero dfi fres boís».
... “  ** ■ m:
&.
h ehConse'l® detesta larde;se trt'? 
problema de las subsistersoî íí,
1 Da 80 hoPAbres que los tripulaba»,
liltaa 69.
' o m  w A B m m
|iphté.s
Ma«Íri<Í'2S-lSir/, 
;.L'É174U'® á l o e  »S
j.j.Jiii marqaés. d© Ai.hucemá:S’.-ré'‘íibió a 
dos'pedodiatas, didéRdo.nos i^ueNe ha­
la  cu'mpiimeníadavííos. f  obétiádoreis 
íil/«8, de.Máíagáj; ValletdéíMd, Aíbát̂ l||; 
^0uizpézcoa y Sqiii; ,■
&.sJos. r e c i b i r á aña. 
íf«j'en.cié el .pésidents 
.,.de H QF^bé^’elón :.-y, . 
' eñ Loftdré»;;® 
Val, ©¡..cual marckirá 
. d̂ ŝtmo> detéiiiéndose 
Sé'SébfisíiáR, d@íídé‘iíreside 
'W e. ■
íto ^  la désfgaaclóii Áel 
m para..*1 ■gbbierno'^Wí 
tói H«8 dijo Garéla; Prieto 
>','|l'h;é!'éa éste'n’imbra» 
'»:;;Féé-.:.8áá.ó;na.7,t'ejiíid®:.. en -cuéata' 





yjeilá» a éstoiel ĝ n̂er̂ líiMiííníía. .■
E ñ't'ütatrá 
dei  es 
pacialms^mqq i® qqe «̂ ',;i©fívíre al d© 
las éxpormeíones. ,,
H¡S3Íu®ié.iii, 'V
«A B€»dlce que, sógúa inlormsa 
ministeriales, la disolacliS® y conveea- 
loria de nuevas. CámatA*vte»drá lugar̂  
en la segunda decefla dé .pleismbre  ̂
por lo que las ftlecciOner áé efectuarán 
después d«l.'Í5 de Febrer®';: .'■.'..
o ® 8 8 £ J o ;  » i ; . Í I i É t é T H 0 .8
ñ  i « ' ígintí“«d a '
A ia liorá ■ anunciada se reunió éf 
-Goñsíj® do'inial§íroéi,''':V' 7̂"
' entrada, pregqifeis*'̂ ® l®é pétÍo- 
disia8,,'aÍ-8eao\ La CierVa sir:hábia;algO; 
refeíéñté a la ^soluciéav d'é' já* 
eoffltéstanáo qu  ̂lo ignoraba, peî  ̂qL̂ie 
■8é dispoafá á .RV îguarío, uqñq'ñ'i%fil|ái-- 
zá'los repórters abarían raéj#.;'';;én̂ éiia‘’, 
ápg/qué él, de.- cñsnto haya 
aSUhtp̂  ■■ 't j -'; :'i'-' Vj';'::
: ii^Ño lc8 extrañe; a astedes—dijo— 
iliií'ignoranéia, porque  ̂ corno yen, me 
piiap, .la ..vi'dá en ia. garita;
/^ói^Ristro dp Hacienda le pregno- 
tamoi’éi la paga éxíraordiraariii coace- 
dída a los ejtt îeados del Estado alean- 
zafia'. a IqSfíémp'orero»,' -personal ^ b -  
'alter,no yjécs'iy.q̂ ,
da pódi® deciñi< y c(«e ai mismo tiempo 
rogabá' ño «e :lfehlCi8.sen preguntas d« 
éste género, por que se ve en ia impo- 
>iibiUdad de|re»poadera ellas.
Aft^ó qué, el decreto sienta una










■ » P rm ren ti‘3.,;
,, ,5f., „.0?di«arks..,
Ófeligaclone» AzucarCfál 
■M. i .  Río Plaií .
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Chile
C. ®. Hipoííieario 4 p. 160
» 5p. 100
■ Á. F. C. N©ít.!í líiípaña 
M.2..y A. .
k po»ibi- 
dón del F«rfit»rÍo psr 
uss bítlíiKeraate ot'.'híisía hsy, asusto 
puranie'Me-tsónco, per®'.que pusde to­
mar ahora actúas idad,
■ Eñftal̂ Gas® 7--di|o-—i3iiiza-.rQs5.?íirá c®R
todáé'.sú̂ -.faerzas y i?u cjírcíts hr¿ííta el 
puea- aun siendo muy j
'n íT o rS iT ó a 'l grand# l̂¿;deédi«ba de verse ŝsezdada 
í2it-::  ̂ü en la horrible,Vjúi'hti,- in sena Ski." _ eí 
abandono ds: ñ í̂isíro suelo y la pérdids | 
de la confianza; eMnlos Estados qua as | 
éompfomelifer'Sp. •' á ......respetar nuestra |
ñau r̂síidad., _ |
Nuestro deber; d« ©póiiemos inrao-1 
diatamâ :;ñ̂ 7ññ̂ Á iavaa;i.̂ ñ..T«|̂  ̂m-íesíro | 
íerritorlQ', sé|ái'Asf;̂ niénk déj^tto, tan- | 
ío desde ed ñññw;Óé;yí3ta i|
m® lBí«rna.eÍ©i»ñív¿"''i ■'.... I•.v':.' EjslEffiáté®.ta Stal3«
l||eorros©o'K3ál..-'d'-á' «í,f\.„Oicfnaje A-u 
Itaíife^qníei fr@sde; -teleg|süM,,qne la | 
biigwjíi^fna se íostuvb.-dáfáñté ocho i  
d ia ^ M ld o . día y  R«cfeñ7 ..̂ --®Stfenlca- i  
do ylyá^^záñdo diez c®mbaí*>3. | 
A¿ñáé;jqua diehi-i orig-aéa ha sopor- | 
;®0:1 íí'J© íem̂ ératüra8:'.€le;‘!í.ü¿'á grados 'oajo 
'd06;9§ .| c®.m,y ál|U»o%#a«lá1aíía da vivereíi














La reina Margarita ha donado 39 009 
liras para ios prófugode la ffgió.'s ve­
neciana. .
P ^ . L®gi?ds"©®
D ef Tf-liea de M iem a. de BonH em
El corresponsal de lá Agénda Reu- 
ter en el frente británico,, trasmite las 
heííciaa siguientes;
«La tuéha fué vivísima en hs extre- 
ma« fieptentrleaíil y orieníd de nues­
tras líneas, ' coñtraátacand® í»s aiéma- 
nea.coa extremad© vigor.
Dieron ésíos cinco asaltos contra el 
feo||p.e de Bourlcfi, rechazsdas todos 
8Üa| por fuego de eañón, y por Ja tarde 
Uírléníraataque,p€r0  por ía ncehe que­
da séstableeida m  parte ía sUúadéfi.
(SícupafEíGS varías calles d® Bfiurlon, 
punto de poca importancia, pueat® que 
ocupamos el bosque de igual nombre, 
quo dotnina,; por sí sólo, toda él actual 
«ampo de featáílg.
Entre el botín cogido h»?.y más de 
I cien oafíünes, pero ao los simples mor­
ieses, que los aiímanes acostumbran a 
denominar csñonés.
Nuestros aviadores han esopsrado 
ampliamente al éxito de la olear-iva, 
ametrallandó a escasa altura n i@s re- 
fuerzés enemlges.
En un cqnibat®, un aviador brttáhic® 
vió coma ótr© apárat© inglés erg, derri­
bado, y desGéndiondo al sueí©, recogió 
a los aviadoras y volvió a elevarse, íle- 
ván dolos en su aércplano.
Otra máquina voló sobre an aero- 
ds'omo aucínigí), dasírozando un cuber- 
íizo y a;biaíraüs.oáo cinco apítraíos |í1 
. I  Qí’® di3poRÍ3Sí a temar e! vuft¿«.
■' 'Van“o8 aparatos ingl«s«s, a^iibiilados
por d  fuego Gnemií̂ OjConíinuairofl r,rae- 
íralíaud D ai adversaTÍo j  log.ráro!a ir a 
cacrr, ñn dañe aigun-o, d-ntro de ducs- 
íréis iksMS.
N o ta .
Londres.—Noticias de J^trogtáda,¿; 
dicen qsie el ancargado de Negfeíó^í; 
de .España h?i eserito al jde de lo ajin ^ l
Yíni.'iilsitíiíj fiiriéniinií rme íscfín iiUUe- ;íxima tetííS á ciéndoSfi qu  segá  Sit ;'l ­
gítimo deseo enviaba al gobierno ospa-j^ 
ñpl su'nota relativa al arraisficio entá^^ 
blado cón los imperios centrales e ip -; J 
mediata apertura de las negoeiaeionss 
■prop¿z.
Añfide qu« el Gabimete de Madrid ' 
pondrá «sta noticia e a cenocimient© dé';; 
todos los españoles, .haciendo téiÉd;
¡o posible para contribuir al término dé 
ja lucha, ideal de teda la humanidad.
T  i*ataflÍ0
Ría Janeiro.—El Brasil ha firmado i  ■ 
un tratado con Francia para utiliiar̂  
bajo eí pabellón brasiles® y por el tér­
mino de un añ©, 39 buques alemanes j  
de ios que se incauté el Brasil y que en ̂  
junto suman 25.000 toneladas, para fa- j, 
ciiltar el avituatiámieato de los paísesj ; | 
aliados.
S u sp @ n siÓ 0 _
Tarrasa—Importantes fábricas de es­
ta ciudad han suspendido sus trabajos 
por falta de carbón.
Sise g a s
BareeIona~Se ha suspendid© la pra- 
ducción dei gas por falta de carbón.
El gobernador lo ha comunicado el 
Gobierno, lamentando que se haya lle­
gad© a este estado de cosas.
6on ebjet© de garantir la seguridad 
personal, se ha aumentado la vfgUan- 
€ía necturna en las calles.
E ^ s is im te
Baroelona.—Se ha verificado el ban- ^
 ̂qiete en hon®r dd capitán de lá mari­
na mercante señor Doschamps, con 
motivo de sus bodas de oro con la ma­
rina.  ̂ .
El acío ealuvo concurridísimo, asis- 
tíecd© el eonsíd dé la ArgenSina. ; ,
Se pronunciaron entusiastas brindis. . ; 







E3Sí?5a«-3ppa sa® í>©®aM®.cc ua 
d̂tbtcü'se® maK̂ ineiuilsta
Ea I;'., Cá.-:u.%i’a de .'Ois Coüsunee .¿la gg ¿̂¿gci{jísiruo a ias atenciones 
d'Cl?ír.;-do Biiifoíir que desd csida je han dispensado
díi Qütbl-,?rno provifeiorol no s^h - 
tsblecMo en Rusia «Irgúa oí b̂i <■ 
no, í5oa es eii-J pueda csiívar ea reía- 
piones el (robierco brhánlco.
Ftójjs sSs tana fiSj® oaseaK*
Según ü.-"í,s iatormacíón recibida ea 
Nueva York pos e! Comité de Socorros 
civHes rusos, la seguoda hija del exHaf, 
maírimonio fioti-
S ltu a ^ iá s e  Qr^stio^;:
5 Barcelona.—La critica situación péSi 
'Si que atraviesa la Escuela de Artes y
I Oficios es «scandaíoaa. 
í  Anoche ss encontraron los alumnes
301,00391,50 
. 333,C® 334,00
En Va¿íéé'dpttl©8v e8'-tal- la confu-1 TaÜana, gmeiss a un m 
fdón qas exístp «n-triA'-tós ,adversario;>, | do, ha íogrado es-apar de btbesia.y 
áuéi vec'sadqcheh éateé^S í̂icomo©cu- I Hcgerá. prcxi.mí̂ m>3nce a .los Estaños 
■rdó éñia KCciÓK deManiallore, donáe i Urdúo-? por vi * d-̂ 'í j:.pÓ!í. 
••ÍEÍ̂ ;i#éd8turm* éétíivierdt^jpombatleft- j  1^® H 8s s s t © 8*« ia ím
'léñciteOá’larde al áíj>a;.:'dfentr̂ , .otros | La® c»»í!Sa»í»Mas d* mw» tpafflua 
-desta-.e'aíR||plo3'':£U3ír.o-aiemy||.sj;;
,vW
E' maí'í:,cai Hifídeiiburg, .Ludendoiff 
y la?:. r;û o: ¡d:?s'ie3i rsiíííarsss auaídñCíí.'ü,
iTiOment© a un,;.^xá- i
I al entrar en dase sin modelo», que se 
I niegan a tmbajar por que no se les abo-
n,*.n L'-os sueldos.
i  L?. Compañía de eíecíridÚBd hSí,cortan 
í, do d ílddo de ia Escuela, tambl&i pot 
t falta íf;a pr»go. y se anancia . para ca.' 
I; breve ®i d.e-sahucio del local, por ao.cq.r'v 
ferar el propíet-siio d importe d̂jv-Ii 
I atquhefes.. .
|¡;í LííS alumnos han dirigido un v ©Rér?* 
i '.̂ gseo ;de.g¡f.2ma al Beñor Radés, intsre- 
i .ááudoie la aofución ü?l ccnflíctq.,,
■|fisídri?s.28-í§n
daní|o;díétoíí#s. -v̂  .
Míladáé' Îáfeilí îSi^és 2l;^!ílcííiíp^;Í mea d^entóo de los cfiCUKsifcatoS'd̂   ̂ Oranjs.- A las doce salieron Iqs 
'̂ ''Í'̂ 3í 'de:':'¿lañdátñín»' 'y' %éyes vsu« accrapañaafes con direC-
ñ má^. ■ ' ■'"■■■'■ '' “j  ' .' - . y- '■■4 ■■■-PaTííro do dos tíuw, una conferencia ríoMo, dwide ge verificó usa
Í^ % ñ ik  el Plave y él Brénia. los :::áus-;W|ríar germano a fo:? í;®rzo3. , , :
i  Sro-alemaacs.cofiáUHiiemn iRélilmani©ly<|li€̂ P,h0 § « » ^  imperios P*'_ r, a pesar ás abundar estos anímales,;:
i  varias ■'divlsi.OHCS'.'.j. '.''''V ■■■'; ;,:.:\;|;3éñtátt parsia acepí̂  -̂.e esm íre- ¿  cr>bvr¡'-r&n tris que treinta resea.
i  ■ Alg«í?o3 batalleáés: fueronií;tambÍén|.gña;..̂ -... , .. «/.hn<»o« regresando a.»ascuatro de la tarde. .
J "■ "■ #̂ v.v -. ■ r  ^^''W''MTcriñc3'-ácií La Granja la
;| ■ ,'. Jla. sesión det Reicnstag dei | ■gepírjnda casería' dé faisanes. • ■
i  ' Las más afamSáas.tropas ■ aû riáfcî  ' E«c»piator8a  ̂ M T®l©d®
y V I , Dicen dé.'BérUhq'üe el ex-ezar se ha á Madrld.-Pdañana marchsrá a Tola-;
mianíos deSaljsbñrgô ŷrios cazadp̂  S la $lb8rié, refugiándose jl do ©i ministro de la Guerra, Gonobj®-
. . . . .  ..... . . . . . .  visitar k fábrica de armas y la
]''í;.í ,;‘»,v ■ .'■ ■ '’’"̂ 'í*ii*oye©Sq. d«.erésISto ;■;> ds loía-RÍfíria. ,






llegar ©I ■ ralnisíro 'dé: ’ Marina lé 
'jníérrogpu^p8:,aeércá de .si'̂ és cierto :que 
■ í©#;!*' mariñjés.' îercanfes cap.'iñolüísv.haa, 
pr©íestsfllo;í|̂ !|r habSfSé ofeiígsda ái;ca"
pitán y. tripñíánteá'del vapor raercasíta 
«Cataluña»’á qUéiíUesea a laginterra,., ;;
El señor'Oiméñó; dijo qu|! carecía 
de noticias que ééñfítm^séa cf hechíí, 
aunque so lo cree ciert©, pues éi Go- 
foieíno'.'v'espafioi'' ño, obliga’'a ’ rcaüzs’̂ . 
■ f nlBgüu viíije,:deLmm|t#mQd^^
g W * S F V °? .!,= 'i® ? , <I«®- I impid®lai.aYe^d6ii.:" :. , '■ 'V. iS ....'
S f w w  jttShflíaeo coa- | . gi mintatío de Orati 
imijsdenes de los gober
sSiss?»í©<«íé,S» ®8nsfisf'̂ ©s»ift«j.#
. De los comnnícítáfo.'íñfidví̂ es-n,'<} Sfs 
deducen .grandes mti ¡íiñ eado n'é'.!?. .f.«n io'§ 
distintos frentes, jdursn^í'jas . ú'-.ííí'as 
Vélate y cuatro hiñkW ■a 'P«̂ cis ’l" 
en casi todos e)ios la:hachii.-.ísgii.ííí?5icn- 
do'isteñsíSffiénte ■ y- |̂ im'sê ía!es de
-LQS.italiaROS.hen eontpsstacad'O.-eoa
g ^ .^ iío  a io .̂Rpífo-aíem^gpg. ,, ■ ■ | fuyî jsíü C®ií ddla Be-
^p;'C':ííiivmtá|Jae .é;5tm; ;qqb -fi^ter .l j-j-etta,. por la forlgdidñi;'';;̂ ét 
'Mz eñcalñfe-ínlep í̂ '̂^ajaban:. 'l '̂Áosta, c/onipr^sta4@ Í¥o|p;::'Sl.#  ̂
noroesí’é y-fío’̂  e5.:':hórte eo!itr.s;̂ 1íf©bte;|-. j.g,gi|jjieato 94 
€aseá©|'Í^n d l̂ ,„DrserM%̂ ii|o Sotai;el©' i■■■j¡̂ eg9iaa y y,a ■
. y ' M»ñte ''Splá[!icia, maíeiial-i ■- csdadíavan
./3aénte,,,seg?.dñ)^v>ferie^ rcíirarsa, | . jág- tropas-ItsñKaan,'
■ eéñ#»ñde.¿. t é̂ídipSi; ,;i | io8''' moyimi|!nt©a ...deD,©.n,éŝ i
.ív. SñíSi ;̂?Cp.mba4iéj|! ô furiq^i^eate p; qaéf^l& a' e y i » é i b l i  
'"entré él''Aiéíi|;t]!;;y:.,el |̂,p "■* de ias:'-pa#'es c.óñt5aflqs,»é'
■ Los ; ^ 4  comeatarlós
„ í"%í| píceos días, óiiüas.de.í M ® M
■- eKrabr’̂ ^^e;':<5Óíñl#-g | ' Kan saliio para París, fo.s mi:
I ■ LC¡S-áSéuján®S';éóñÉ¿aî ĉ ^̂  ̂ h® d§íomaI che,\y.i»8'ingieres, en la Cmim-n€l& snter-áU.íi;á3.- -;■
ü ■í..:.... ■.; /:... i33síiesoaiw:a®a»4«,-
:é.Eñ;eLReicbsí  .,hñi:|!J
mméÁo'áQ cíédiío de.'q 
“'''iá̂ yde.iRSfcoc. ■:
,.; ' "'í'iipe '■.; |itsssi©l» :.;v,
té r¿s's^af,:b la íuchá:
 ̂ plfáta;"'
‘ l̂ iéití'haéer..:
;í̂ ||sd©8 ló»'' 
l^pifiióii a los
miák.
i .Gr. e a- 'ŷ -.jlusfípî jlé
kdú|áb^meat0,
'!aníé¿'de.... * . ............ . * '**
[,■ que & m




destaeamecto i'iaUáno que ylé 
l3' ■ cabééá
ime reaueltam ̂ Híe dí
vaba-,hl 'Consejo f'ataques. ,
;; biecíeñdo psiiitépcianas en Mart;U«os,:;|'  ̂ Briíítioal defraíc',dsC:«ñbmi ,y «|tá .ñ'¿h\-sfjo-íá'é=*t'f#;'« du ?4''váá*
Gobírnaciéa
cümpian sj^.cqnidepss''.en
ím .. já'een lá iaforjiRa-. |rrio©-de' ambas.
_ 'd^'^i^éütó, ,q««.:,'ea '■ él ̂ l.'v 
res ií®.lío yu
i'' *'■
'̂ rée;v.'de sus I ____
iÍ̂ i|¡ÉÎ :Ói>>Péy j.aqueUos qup ee ccnsidtTan 'perjildlqs-, 
................ .,rio.Si V'.,«íne..por .'lo tanto hay que cv%ce •
■-i qtie' ^%<-0-í̂ ijd.'';.íññu I M
Madrid.~«Lu Ep©ca» dice que m 
las ironías de Lerroex ni las noticias de 
las reu.nÍoít.e« místeríofias é.̂  los 
servaderes, tienen base ele realidad,
adiiSndo: « t
SUCOiIo s3i dicho paftluO GS , 
.X in̂ jit]ff-nf̂ n%.ag-.rftsig»n3 a ía sopuífara ,qué: 
fjĝ S5{fliWffR5welí8̂ ^̂  ®lP^í^^Siíáárie en ei cemaísterio de lá
í  «W ÍcW n, los stiraios to  U psBtteí; 
** i> tione ía fueaa i îe presta sk
,copíi€ñfe;;;;;'i. í--;os; I arjcáj¿©\y>djsci!prm«, ol 'î Ae se dispone-
que SQ
 ̂ „,,,, ,. que dñCre-;
g.rau®'l.élos paríidos, .sopo.r- 
■■) ■ ''''■■ '.'Kílñíla'co'ítiránc^ que. haya uño-
,(ip de ia ^ W 6 Í j f e 6 M ! l :i ‘l í l ! - . i  . '." ¡| í^ ,i .E ! aefioi-
üp'ébiitas*!®. 
:p(̂ '-;̂ pngre30 li 
ldo4o.é:’c|ím:^i^j^“ñétrca dé
rláSiCÓjrets.-l:
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dic-í qu3 háy'éstab-íada 
ri'rc iropá.- 
ris’usiV á K̂ Teá
líseüsssaa
EXÍsíéti-^bñédé^fdí:aás-c$ de iníe- 
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'■'■Comercio pide !a baratura da !«)s
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C .̂8ej©.termiEÓ'á .!ás s'íetc y  éúá'^
Eií él ■ próximo 
reducir la ración de pan.
Eb" lá regiéfSvde ,p.an QñÍa$ÍÍ3|7'.ireGÍi8t-
í l é d e y  Justicia dijo; 
lía ocupado exteagamente ea 
remediar la crisis de la
zS,;m€S láná goíp'íís-'tís innno.'eaámigoai''
Aiofófué'áe Tflhuí-e, en larígií'I 
'Ss«si3ié|giixí: .oogimos'oyarioii scláa{|í
prisioneros y «n ©fieial.
¿|'*p©r el contrario nn.a pra-íba 
ílé, de i® cual el alma ddi país surge 
iííchdí. . ' , ..
n'-Roma .na |; sé :ü; 
|Gab1or20.,it«a'datto roción | ta eva 
ancas,, con dííatipp  ̂ |..sa ..TáÜana,
«Vieron óblilsí^ a | eoíáS.
.t’fidor de Inglaté^a % coníi^^^f- 
^"'"^“iiicado ' que el | Bgsadíl;''"' 
hleiigéncfa is- j¿ .• -íĴ denÓ 
anit-u ■ -j tivja'd.'íl
i;\ iiiemorla déi 
' zara 5a reunión 
culo'c®í5 ser vaáof.'' '̂
Jaasrsta d©
"Mtárid.—Se aaeg
íiñslos del Cuerpo de 





i & f o n e ^
Madrid 29 *í
para tratar si debe p no ser procesado 
M. Malvy.
M. Fpígest declaré que. únicamsníe 
la Corta suprema o el Consejo de gue­
rra pueden juzgar a M. Maivy.
Pstrogrado.—Sobre las elecciones de 
las Cortes coastítuyentas rasRS no se 
puede predacir §1 resultado.
Ss cree que ios maximaíisfas tendrán 
8B«yorÍ3.
Dur-pníe el «ég'xndo día d$ la e!ec- 
déa, b-nii ocntí ido algunos sucesos de 
escasa impartancia.
ministros tníernad.os en las íor- 
talez;?® de S?-d Pedro y San Pablo so- 
licHaroa emitir su yoío para la asam­
blea.
A tal efecto se les llevó a la prisión 
una urna portátil, donde depositaron 
8U3 sufragios.
^.l«frál@tÍ€SÍO
Pclrogî  o —Ei generalísimoKrííen̂  
k , quQ se encneatra gí frente del quin- 
i. jé cd ha enviado oñcialmante
dantes yacimientos de agua que saleo 
de ia falda de la citada aterra, haciendo 
un verdadero emporio de riquíza a la 
renombrada boya de Málâ ga.
A laa nueve y Veíáticine  ̂ .^áfiteron 
los expediciosari'ás Ch el Suburbano, 
dejando k !a izquierda d hermosí -irao 
inaí Mediten áneo con su aíeg e playa, 
y a la derecha variados edificios, que 
ei genio industrial ha levantado pata ia 
instalación de infinidad de industrias.
Después át dar Una vuelta por el 
pwebl'ó y de saludar ai alcaldo dfe ia 
barriada, señor Chica, se enéarhb’iáfon 
los visitantes hada tanacianda «El Rí-
I’ tiro», situada a unos dos kilómetros ináa iñteiior en la falda de la sierra,
6 propiedad del maequés de, Puerto 
5
T̂5»»®s,|ísfflB*a ob**fií*©a
acuerdo iáe ésta Sociedad, queda 
abierta en Secretarícq desda el 25 def 
actual, de once tr?3 <19 la tarde v de 
Sí'te a hueve de la hócbé, tá matricula 
gratuita a las de Arítméíica íhct* 
Ganíil, jfeneáüíla de libros* Franeós, 
Qraniática castéilaha y Calif rafia, que 
se darán de noche en éí local de éStá 
Ecpnóatisa dúranté éí préseíite cürgo.
Lg5 iúseripíos deberán ser mayores 
de quince años.
• Málaga 24 de Octubre de 1917.—Ei 
Secretario.. Juan L. Peralta.
ma>!!S^^^ES3Sm!ESÍS
to
trei is> ipot Rci uo'í a p eguníar al 
m<indo > ii n si con if site srmisti- 
CÍO i 31; d to en íod lo«i f entes de 
los pdi b ir"»f?n{e3
p!W>Vit.̂ 7̂ r-».íJÍWlŜ !5»̂ }l®iKí3̂ ía5!*ES»5JMa9BSStím!>Wn!!*l̂ ^







Servicio por oabiertoe y a la/ista.
 ̂T”0oio oonvencT.ona; p̂ ra eí servicio a domi- 
oiiio. Espeoialidad ea vinos de ios Jdoriles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena,
h L B i
Excursién esco lar
Numerosos alumnos del Co'fcglo de 
San Pedro y Ssri Rafael, RConipañados 
su director señor Rebles Rarairez y 
de l®8 profesores señores Aviia, A?vti- 
fíelo, CrssjiiUo, Sánchez y Oríf.-?!, hicte- 
ron el Domingo 25 una excursión a! 
pintoresco pueblo de Churriana, hoy 
barriada de Málaga, e once kilómetros 
de distancia por la linca férrea, situado 
en una colina a ia terminación de ia 
sierra de Mljas, dominsncl© la extensa 
y fértil vsg? de Málaga, regada por el 
rio Quadalhorce, las acequias que se 
surteu de este río, principalmente ía de 
les iabrádores, y ios numerosos y abua-
, Seguro.
i Tiene la Citada finca grandes atíac- 
I tivos para el viajero, siendo Iss cosss 
más dignas dé notar el juego de aguas
* con sus artísticas atarjeas, d  estanque, 
una preciosa fuente de mármol blanco
' con diea o doce figuras dando tocias 
' agua, ei laberinto y otra infinidad de 
curiosidades.
, Terminada la vídía se/^alió al campo 
%ti medio de un olivar, donde almorza­
ron opípammente, entregándose des­
pués a juegos variados, convemeníe- 
mente dirigidos por ios prefesores.
Un grupo, atraído por la curiosidad, 
se destacó para apreciar de cerca un 
i acueducto sólidamente construido, que 
 ̂ apes.ir deí transcurso de varios siglos, 
pues parece ser obra de los moros, no 
ha sufrido deterioro de importancia,
• Arranca ds lag misenas paredes de Chu- 
uiana y llega al río Qaadaihorce, don­
de termina. Verdadera iáitima es que
■ obra tan buena no haya sido conciaída 
. y utilizada. '
Con gran alegría y contento se re­
gresó a la estación, tomando el tren 
que los condujo a Málaga, a donde He- 
gsfOíi a .las cinco y media, sin que hu­
biera que lamentar e! menor. incide.ate 
dftsagrEdabia.
; SI director del Colegio arriba dicho, 
nuestro querido amigo don Antonio 
Robles Ramírez, que tanto se desvela y 
afaua por medarnizar Ja enseñanza, 
soav'.zsndo sur asperezas, recibió mu­
chas enhorabusaas, a las que unimos 
la nuestra más sincera.
ño, haciendo de su casa una de las más 
poderosas. • _
Con la ;del señor Gómez vis­
ten de lisio distltiĵ tildas famiíias 
de ia íceaíidad. « ;
A la ítcenada Y'PÓa» î ue Hora ia
pérdida del qUé compartió 
delicias de un liogaí VeníurosOj  ̂
hijos, a quienes priva la muerte del pá- 
dre amanífsimoj hijos polítieoSi nueStf'oá 
queridos atíiigas dpn Quíricq, López 
Martin y don Joaquín Masó Roura, y 
demás deudos, enviamos por medio de 
éstas íineas el testimonio de* la parti­
cipación que tomamos en su pesar, de­
seando a iodos ía resignación necesaria 
para conllevarlo.
. dos meses y un día dé arresto’ mayor, por 
la usurpación, a Quillerma Llamas.
I El señor Rosado Sánchez Pastdf aboga- 
! ba por la absolución.
¡ Terminados que fueron los informes, el 
i jlífadó sé fétifó a deliberar y tornó a poco 
á la Sala emitiendo veredicto de inculpa- i ~ 7 '  ̂ ta s t  '
bilid^, por lo que |aSala djctó_ »««tejima j  1 E  H O C O ^
con ana piedra una cápsula de revv̂ ’- 
ver, produciéndose la explosión.
El niño resultó eon hsridls puntifor- 
mes en la cara y manos, d® carácter
ábsvi’doria, en cuanto a arabos p'fi€e9a-
dos.
SeC0Íóñ. prim er^
Alameda.-^Estafa.—Rrocesrdo, j o l i n o  
fovár Hérrftra.-^Defensor, seSdf Jimiitez» 
—Procurador, sefídr Rodríguez ©asqttero. 
Sección secunda
Arehidona.—Corru^ión de m iñóm .- 
Procesada, Enriqueta Oalianp Torres.-» 
Defensor, señor Conde.—Procurador, se 
ñor Bravo.
yiBJitgWWWiŴWjiH
Anoehe celebró junta general extraordi­
naria la Económica de Amigos del País, 
aprobándosela reformáyde los artíeidos 
68, 69 y otros dei Reglamento de la So-
a También^e acordó adjudicar al^ n  Juan
4, Colíádp Torralva la easa^barata vac& t̂e en
Barrio Obrero de América.
í^ra asunto que le interesa debe 'are- 
s e i^ s c  en la sección primera de la se r̂®“ 
t S a  Ayuntamiento, doña M^rm
CampV C h an tes.
' M m á í m m m l m
La gravé dolencia que aquejaba nues­
tro respetable amigo el antiguo y acau­
dalado comerciante de esta plaza, don 
José Agustín Gómez García, tuvo ayer 
tarde fat,ai desenlace.
Lo que aquí pretendemos consigiar 
para euiaUecer la memoria dd fíóaapj, 
está seguramente en la de todos, pueá,, 
¿quién no conocíá en Málaga al vene­
rable caballero, figura prestigiosa ds 
nuestro comercio?.
Era un hombre todo bondad, siem­
pre propicio a ! bien, y bastaba cruzar 
co ‘i él breves palabras para que se sim­
patizara con ei noble anaiaoo que dü- 
rante tantos sfios hemos visto en el 
gran establecimiento mercantil que gira 
bsio la razón social de Gómez Herma­
nos.
Don José Gómez se alejó por volun­
tad propia de ios negocios, más al ha­
cerse cargo de ellos sus hijos, no cesó 
un momento de darles sabios consejos.
La mue> te de! respetable comercian­
te, querido de Má'aga entera, ha cau-i, 
sado en ia ciudad hondo sentimiento y 
. esto prueba eí elevado concepto que en 
orden a su» cusddadei éxceíaas se le 
tenía.
1 Hoy a las once de la mañana ae efec-) 
íuatá la conducción dei cadáver al cer 
1 menterio de San Migue!, y en ese aciiO 
í; se evidenciará ia geaeraí candoisneia 
’ qne ha causado la muerte de* que supo 
; dar gran impuisb a! comercio malagué-
ISetiradai si® ac&asaeión
Anta la sala primera cempareeió Fran­
cisco Díaz Cortés (a) «Pacorro», quien el 
.24 de Junio del pasado año, hizo un dis­
paro, al parecer casual, respecto dtl cuál 
el ministerio fiscal retiro la acusación, una 
vez practicada la prueba.
Defendía el conocido criminalista don 
José Martín Velandia,
Fals®«l3^d ^ ©®ri"Mip®i6n
Ébanquillo de la Sala segunda fué ayer ado por Juan Sampol Buller y Oui- 10 Llamas 'Cruz, procesados por _ los J3 anJes mencionados, que el rainiste- 
scá! relata así.
(xuilleanq Llamas Cruz, fingiéndose de­
legado de! juez munieijí&ide Cuevas dal 
Bécerü o, pâ 'a evitarle a su padre Juan Lla­
mas éon^áUíz, a la sazón . secretario del 
juzgado municipal de Cuevas Bajas, las 
molestias inherentes a ía práctica de las 
diligenciás que realizara el 23 de Octubre 
de 1915, practicó embargo en bienes da 
Juan Conde tobos, extendiendo la dili­
gencia como llevada a cabo por el algua­
cil Juan Sampol Buller, que le era del juz­
gado y autorizada por el secretario don 
Juan Llamas González, hoy difunto.
Estas diligencias fueron suseritas por el 
alguacil y secretario como si las hubieran 
presenciado, autorizándolas, no obstante 
hallarse muy lejos del lugar de autos.
Según el ministerio fiscal, estos hechos 
constituían dos delitos, uno de falsedad y 
otro de usurpación de atribuciones, por 
los que debía imponerse a Guillermo Lla­
mas y Juan Sampol, la pena de un año y 
un dia de prisión correccional, y además
En ía plaza de UHcibay riñeron ayer 
por la mañana el pescador Juan Jurado 
Mellado y el cochero Eranclac© de la 
Rosa Tíoyaao.
El primero hizo uso de una faca,pro­
duciéndole a 3U contrario una herida 
en el cuello, de carácter leve, siendo 
asistido en la casa de socorro dél dis- 
írito.
El agresor fué detenido por los guar­
dias de Seguridad, que le intervinieron
el arma.
He aquí los »  señalados e j j f  
C tees pasivas, d ^ «  í  media (a
A.r k akiiDía 3í Retirados que
^^Día 4: RetiradeisWo cobran
Día 5: Montepío Ú
Día 6: Nómina general. 
Día 7: Retenciones.
Ayer fueron detenidos en el muelle 
por ios guardias dé Seguridad, los eo- 
noeidos «randas», José Sánchez ©íáz 
(s) «II Almería», de 17 años, Juan Ji- 
méoez García (a) «Botito», de la misma 
eáad, Eduardo Fernández López, alias 
«Cbieue», de 16 y Luis Olivares Esea- 
mel, de 14.
Do los calabozos dé la Aduana pa­
sarán alojados una temporada al Hotel 
de la Goleta.
La guardia cíviLjf« ]
al vecino de aquelíá^iH*»  ̂«Wóhis de le' 
que se permitió c o rtftre s  d® le
de un eucaliptus déla 
señores Larios. W j L .  aue
La leña hurtada y un 




En la Acera de la Marina fúé deteni­
do Éiyer el competente timador, José 
Santana Ramos, (a) «Burdo».
El ruido de una detonacién produjo  ̂
ayer bastante alarma en la calle do 
Compañía,aglomerándose numeroso pú-
blícc junto qf portal dé la casa núme­
ro 43.
So averiguó que un muchacho de 11 
años llamado Antonio de la Rabia ®al- 
vez cometió la imprudencia dd golpear
En el sitio conocido por ."^as 
del Pinar de Sierra 
Casares, se inició un incendio, arvít 
unas cincuenta hectáreas 
bladode monte bajo y W
flameados unos doscientos de estos
" l’íÍ gutríi» civil Sel pneti» priximíí,
auxiliada por algunos f¿V u 4s '* íelocalizar el fuego, logr^dolo después de.
^*^Las^pérSdas se ealem^n en unas 250 
pesetas, y el origen del siniestro pareee ser 
casual. ' '
• TOv»Jíe**«TO&..
L A  |-'U3 ; L ;
AGUA v’ ü ' í í ; r/.
A  r r  o  y  o
s| ■ E s é ír.iifor:£lva: no r;'£-íi- V ¡
%sî - cha la p isrn íi.lro p a .
Us.ontaon Perfúmanos y Drogue- É X I T O
rías d» España y América. MiNíWw í_ vi < \J
e , L
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Callé de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañiaretiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley, .
© t e í n a  ms§ MéSmig&s - ■ - •
Sssii& t e  Siesta M a r / a ,  2 Í, -  T 0 §éf^s$sSiS2 9  |
B 0 S S  M S ^ r í í n J :  ; |
lliO T^U O O léü I^PÚBLIOA
La Dirección General desesitlnia la solici­
tud presentada por e! máestro abn Antonio 
Márquez Fohtalba, pidiendo d?.«pensa de 
edad para oposiciones.
¡Quites#ese grillete!
Para quitarse ese grillete, lo mejor es beber 
con regularidad, en cada una de sus comidas, 
el agua mineraH^ue se prepara usted mismo 
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S O LU C IÓ N
B E N E D I C T O
DE GLÍCERO-FOSFATO DE C44A 'GO'
O R E O S
A la maestra doña Sofía Luque Pascual,de 
Antequera, se le concede el derecho a ocu­
par la primera vacante que se produzca en 
Loja (Granada).
El mecstro don José Salas Cálvente,, pide 
qu3 se le nombre maestro interino de Rondan
i'
t L,
infalible contra ía Tuberculo?ds, C-iLír;-.-' , 
crónicos,Bronqulíls y Deblí¿dad-gsiiDrG-. 
PRECIO, 2 ‘50  p e s e t a s  
Depósito; Dr. Benedicto, 8̂ 111 
Bernardo, 41, Madrid, y de -vi,'
venía en principales' farniadás "
Eí mflestro de la escuela naclenal estable­
cida en ia calle de Alderete, solicita determi­
nadas obras en el local.
R E Q IS T R e OIVIL
Dcpotíl::no úrtiro España : DALMAU OLIVERES, 
U l&dusiria, BAKCELONA y en toda» iat buea&< Iftrcáacias
le 12  piaquetes 
és del pr Guclin 
;erss 12 litros 
agua m iner^
PRECIOS f .2 0  PESETA^LII ICAJA
p á b r ic a  de rdtulos® esm altados!
r— d e  — .
m m m m  .g;:
Primera y única en Andalucía 
«ie l a  V .e g s i  64  
(Antes Bolsa)-—MALAGA
 ̂ SE CCBÍ9PRA»
I Fagaado a loŝ más altes preeios teda alase fle
jna îoinarias, hierros j  etrpe metalas.
Cotizaeíones diarias de Ies xaejores mareados. 
Pasaré para haeer ofertas e» aĝ aelles negó- 
eios en que se mevOOBSuite, sin interesar gastos. 
Dirección en Málaga, calle Téiea-Málaga 38. 
3 .EiaOJiAll MTALLA
v e i f i S i O B g
UN HERMOSO PIANO.—laformaráa en eak 
Ue Marib.anoa número 11.
E L
vende en Madrid.—Puerta del Bol H y 18. 
k En Ocimada.—Aoeraa del Gasino 18.
^'ün Botoadm».—£̂ b]Írá»A«'̂  d« ia -Eetaáid».
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Manuela de la Pé ©utlérrez, 
I Oarmen Mayoral Palacio y Andrés Perrer 
* Espíes. „ '
V Defunciones.—Josefa Zapata Calvo, Enri­
que Pérez Torres, Concépetón Guerrero 
Aguilar, Manuel Salcedo Fernández y Fran* 
I  cisco Oliva Arroyo.
Juzgado de Sanio Domingo
í  Nacimientos —Juan Molero Capitán y Car-
i  men Sánchez López
G Defunciones — Joaquín Orosa Ch^eta, 
.« Franci-sco Porras Aranda y Francisco Oínie- 
] rrez Aníúnez.
Juzgado de la  Alameda 
Nacimientos.—Eduardo Arias González y 
María Díaz Pérez. , , «
Defundenes. -Enrique Cueto AnguKK&u- 
' carnación Pornández Bíaz* Ana Fiores Qíun- 




SüioiiBiillo del Aceite, 8
Se alquila en precio anre^ado uu buen sótano 
0 almacén.
Compañía cómico-dramática dirigida pot 
los señores Aroaí y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «Los Semidloses».
A las 10 y lí2: «Lo que no muere». 
Butaca con entrada, l'OO ptas general. 0
íL. 0-0  cÉ
o n cB u si




Mdá V. la botella de ana dosis del más saave PUIRGIIITE, en íaFmadas y drogaerías
! . SALON NOVEDADES
Todas las nochi's dos grandes secciones 
de cine y varietés, actuando notabie* irúme-
í' . Palcos, 4'50, butacas, 075, general, 0 20. 
L' OINE PASCUALINI
i  Eí stejor de Máiaga.—Alameda de Garlo* 
i; Haes, (junto si Sanco de España).—Hoy 
f- tión costíínua de 5 a 12 de la nochi  ̂ wrsnw 
©strenos. Los Domingos y 4íaa festivos si^ 
I efón sontitma dé 2 de ía tarde a 18 d® «a 
che. ,
Butaca, 0‘30 céntimos.—Genera?, 8 *»- 
vi MsdIa'géSíoral, 070,
Tfp, dP ^nPULAl.
